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Selfiji so postali tako velik globalen fenomen, da je Oxfordov slovar besedo »selfie« leta 2013 
označil kot besedo leta, njihova priljubljenost pa z leti še narašča. Raziskave so pokazale, da so 
med fotografijami, objavljenimi na socialnih omrežjih, selfiji ena izmed najbolj priljubljenih vrst 
objavljenih fotografij in da so mladi primarni izdelovalci selfijev. V svoji magistrski nalogi sem 
preučevala povezavo pogostosti objavljanja selfijev na socialnih omrežjih, pripisovanje 
pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije (komentarji in všečki) in različnih 
motivov za objavljanje selfijev s psihičnim blagostanjem, zadovoljstvom z življenjem, 
narcisizmom kot osebnostno potezo in samospoštovanjem pri mladih na prehodu v odraslost 
v Sloveniji. Ugotovljeno je bilo, da nižje zaznana osebnostna rast pri udeležencih napoveduje 
bolj pogosto objavljanje selfijev. Bolj avtonomne osebe pripisujejo povratnim informacijam na 
objavljene selfije manjšo pomembnost. Tiste osebe, ki čutijo da imajo bolj zaupne in 
zadovoljive odnose z drugimi, bi želeli dobre medosebne odnose obdržati tudi v prihodnje, 
zato pripisujejo povratnim informacijam, ki jih dobijo s strani drugih ljudi večjo pomembnost.  
Tudi višje izražen narcisizem kot osebnostna poteza napoveduje pripisovanje večje 
pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije. Osebe, ki so na splošno bolj 
zadovoljne s svojim življenjem in osebe, ki imajo bolj izražen občutek osebnostne rasti in 
kontinuiranega razvoja,  manj pogosto objavljajo selfije z namenom iskanja pozornosti. Slabše 
zaznano obvladovanje okolja in večji občutek smisla življenja pa pri udeležencih napoveduje 
bolj pogosto objavljanje selfijev zaradi ovekovečenja. V prihodnje bi bilo dobro raziskavo 
izvesti v več državah z različnimi starostnimi skupinami ter morda izvesti študijo, v kateri bi 
pridobili spletne račune udeležencev, preverjali število objavljenih selfijev v primerjavi z 
ostalimi objavljenimi fotografijami na spletu in preučevali ostala vedenja v povezavi z 
objavljanjem selfijev in ne le raziskavo, ki temelji na samoporočanju.  
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Selfies have become such a big global phenomenon, that in the year 2013 the Oxford 
dictionary marked the word »selfie« as the word of the year, and it's popularity is still 
increasing. Research has shown that among the photographs, which are posted on social 
media, selfies are one of the most popular types of posted photographs and that primerly 
young poeple are making and posting selfies. In my master's thesis I examined the correlation 
between selfie posting frequency, the importance of feedback, given to posted selfies (likes 
and comments) and diffrent motives for posting selfies on social media with psychological 
well-being and life satisfaction, narcissism as a personality trait and self-esteem among young 
people in early adulthood in Slovenia. My research has shown that lower personal growth 
predicts more frequent selfie posting on social media. More autonomous people give less 
importance to the feedback of their posted selfies. People who feel they have more intimate 
and satisfying relationships with others, want to keep the already existing good relationships 
in the future, that is why they give more importance to the feedback of their posted selfies. 
Also higher narcissism as a personality trait predicts giving more importance to the feedback 
of their posted selfies. People who are generally more satisfied with their lives and people 
with higher personal growth, less often post selfies because of attention seeking. Having less 
control of the environment and feeling a greater meaning of life, predicts more frequent selfie 
posting because of archiving. In the future it would be good to do the research in different 
countries and with different age groups and maybe do a study, where we could get online 
accounts of the participants, check the number of selfies in comparison to the total number 
of photos posted online and examine other selfie posting behaviour and not just a research, 
based on participant's self-reporting.  
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Selfi je fotografija samega sebe, ki jo napravi posameznik z digitalno kamero ali s 
pametnim telefonom, z namenom objave te fotografije na socialnem omrežju (Moreau, 2015, 
v Wang, Yang in Haigh, 2017). Selfiji so postali tako velik globalen fenomen, da je Oxfordov 
slovar besedo »selfie« leta 2013 označil kot besedo leta. Le-ta pa jo je razložil kot fotografijo 
samega sebe, po navadi posneto s pametnim telefonom ali digitalno kamero in naloženo 
oziroma objavljeno na eno izmed socialnih omrežij (Oxfordov slovar) (Bij de Vaate, Veldhuis, 
Alleva, Konijn in van Hugten, 2018). 
Ideja samega selfija ni nova, temveč ima korenine že v antiki. »Zametke« selfijev lahko 
najdemo že pri slikarjih, ki so slikali avtoportrete (Van Gogh, Chimenti), in pri inovativnih 
odkritjih znanstvenikov (Wheatstone, Emerson) za izdelovanje fotografij samega sebe s 
fotoaparatom (Wade, 2014). Prva uporaba besede selfi se je pojavila v Avstraliji (2002), ko je 
moški naredil in na spletu objavil fotografijo samega sebe, slikano z zadnjo kamero telefona, 
in pod sliko zapisal: »Opravičujem se za fokus, fotografija je namreč selfi.« Sama beseda selfi 
ni postala svetovno znana in redno uporabljena še skoraj 10 let, po letu 2010 pa je njena 
priljubljenost močno narasla (Oxfordov spletni slovar, 2013). Kot omenjeno v prejšnjem 
odstavku je bila beseda »selfi« v modernem pomenu besede formalno vključena v angleški 
Oxfordov slovar leta 2013 (Srivastava, Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). Veliko neangleško 
govorečih držav je za poimenovanje fotografije samega sebe, slikano s telefonom, privzelo 
angleško besedo »selfi«, drugi jeziki pa so ustvarili svoje besede za poimenovanje tega 
fenomena (Adler, 2017).   
Objavljanje selfijev na socialnih omrežjih  
 
Zaradi naraščajoče priljubljenosti selfijev so ti pritegnili pozornost akademskega sveta, 
veliko raziskovalcev se je začelo ukvarjati s temo ustvarjanja in objavljanja selfijev, saj so že leli 
bolje raziskati ta fenomen. Podjetja so začela selfije uporabljati za svojo promocijo in za 
poslovne namene, prav tako so televizijske oddaje začele v svoje vsebine dodajati aktivnosti v 
povezavi s selfiji (Srivastava, Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). Tudi politiki in zvezdniki vse 
bolj pogosto delajo in objavljajo selfije za registracijo njihove prisotnosti na različnih dogodkih 
in priložnostih (Collings, 2014). 
Kljub priljubljenosti socialnih omrežij in veliki prisotnosti selfijev na socialnih omrežjih je 
nabor raziskav v povezavi z objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih, in sicer v povezavi z 
motivacijo za objavljanje selfijev, značilnostmi oseb, ki delajo selfije, razlikami med spoloma v 
objavljanju selfijev, razlikami v osebnostnih lastnostih pri osebah, ki delajo selfije, še vedno 
majhen. 
Socialna omrežja, kot sta Facebook in Instagram, ponujajo kanal za samoizražanje in 
samopredstavitev. Z objavljanjem selfijev ljudje zavestno gradimo virtualno vizualno 
predstavitev samega sebe, ki je sestavljena ne le z objavljenih selfijev, temveč je povezana tudi 
s samimi vedenji, povezanimi z nastajanjem selfijev (Bij de Vaate, Veldhuis, Alleva, Konijn in 
van Hugten, 2018). Fotografija samega sebe na socialnih omrežjih je lahko uporabljena kot 
sredstvo komunikacije in sredstvo za gradnjo spletne identitete, kar vedno bolj drži z 




Pomembno je raziskovati objavljanje selfijev na socialnih omrežjih in ob tem vedenja 
oseb, ki pripeljejo do objavljanja selfijev, saj lahko prekomerno ukvarjanje z ustvarjanjem in 
objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih pripelje do raznih motenj v vedenju človeka 
(Srivastava, Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). 
Objavljanje selfijev na socialnih omrežjih pri mladih 
 
Raziskave kažejo na izjemno naraščajočo popularnost selfijev v zadnjih nekaj letih, še 
posebej pri mladih po celem svetu. Raziskave so pokazale, da sta med fotografijami, 
objavljenimi na socialnem omrežju Instagram selfiji in grupiji (selfiji, na katerih so tudi drugimi 
ljudje) najbolj priljubljeni vrsti objavljenih fotografij in da so mladi primarni izdelovalci selfijev 
(Jang, Han, Shih in Lee, 2015). Mladi namreč raje sami ustvarjajo fotografije samega sebe 
(delajo selfije), kot da bi bili fotografirani s strani drugih (Srivastava, Upadhaya, Sharma in 
Gupta, 2018). Kultura ustvarjanja in shranjevanja družinskih albumov med mladimi bledi, le-ti 
raje objavljajo selfije na socialnih omrežjih in ustvarjajo spletne albume (Srivastava, Upadhaya, 
Sharma in Gupta, 2018).  
Glede na raziskavo, izvedeno v ZDA (2015), je 98  % udeležencev, starih med 18 in 24 let, 
delalo selfije, 46  % izmed njih je selfije delilo na socialnih omrežjih v preteklem dnevu, 69  % 
udeležencev pa se je nagibalo k deljenju selfijev od 3 do 20-krat na dan (Katz in Crocker, 2015). 
V drugi raziskavi (2016) so prišli do ugotovitev, da so selfiji  zelo popularni pri študentih in pri  
mladostnikih. 96 % oseb na prehodu v odraslost, starih med 20 in 23 let je v preteklosti vsaj 
enkrat naredilo selfi in 25 % jih je naredilo selfi pretekli dan. 30 % vseh fotografij, deljenih na 
socialnih omrežjih, pa so selfiji, ki so jih naredili mladostniki. Te statistike kažejo, da je delanje 
in objavljanje selfijev ena izmed najbolj priljubljenih oblik deljenja vsebin na socialnih omrežjih 
(Dhir, Pallesen, Torsheim in Schou Andreassen, 2016). 
Pretekle raziskave so pokazale, da sta obe spremenljivki, starost in spol pomembni 
dimenziji, ki vplivata na uporabo interneta na splošno, še posebej pa na uporabo socialnih 
omrežij in s tem tudi na vedenja, povezana z objavljanjem selfijev.  
Raziskave kažejo na pomembne razlike v letih glede vedenj v povezavi s selfiji. Mlajše 
starostne skupine naj bi pogosteje delale in objavljale selfije na socialnih omrežjih v primerjavi 
s starejšimi starostnimi skupinami. Med mladimi na prehodu v odraslost pa ni pomembnih 
razlik v letih glede vedenj v povezavi z objavljanjem selfijev. Mladi odrasli naj bi imeli le malo 
pomislekov, kako bi lahko delanje in objavljanje selfijev na socialnih omrežjih vplivalo na 
njihovo prihodnost in ugled ter naj bi zato pogosteje izvajali ta vedenja (Katz in Crocker, 2015).  
Raziskave so pokazale, da oba spola, tako moški kot ženske, uporabljata objavljanje 
selfijev na socialnih omrežjih za samopredstavitev (Katz in Crocker, 2015). Razlike v spolu glede 
objavljanja selfijev pa naj bi obstajale v načinu samopredstavitve skozi selfije. Ženske naj bi na 
socialnih omrežjih z objavljanjem selfijev poudarjale svojo privlačnost in vključenost v socialno 
skupino. Selfiji naj bi omogočali mladim ženskam eksperimentiranje z njihovim videzom in jim 
omogočali prikazovanje sebe kot bolj privlačne. Mlade ženske naj bi bile tudi pogosto tarča 
obsojanja zaradi njihovega provokativnega objavljanja selfijev. Mladi moški naj ne bi bili tako 
pogosto tarča obsojanja zaradi objavljanja selfijev. Dolgčas in pritisk vrstnikov naj bi prav tako 
motivirala mlade ženske za objavljanje selfijev v večjem obsegu kot mlade moške (Dhir, 
Pallesen, Torsheim in Schou Andreassen, 2016). Ženske naj bi delale in objavljale selfije 
pogosteje kot moški. Povezava med vedenji v povezavi s selfiji in narcisizmom naj bi bila 
močnejša pri moških kot pri ženskah. Moški naj bi več časa preživeli na socialnih omrežjih in 
naj bi bolj pogosto urejali fotografije samih sebe za izboljšanje njihove privlačnosti, preden 
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fotografijo objavijo. Osebnostni lastnosti vodenje ali avtoriteta naj bi bili povezani s 
pogostejšim objavljanjem selfijev pri ženskah, pri moških pa naj bi bilo pogostejše objavljanje 
selfijev povezavo s komponentama narcisizma izkoriščanje in upravičenost (Dhir, Pallesen, 
Torsheim in Schou Andreassen, 2016). 
Pogostost objavljanja selfijev na socialnih omrežjih 
 
Selfi je revolucionarno zaznamoval uporabnike socialnih omrežij, kot so Facebook, 
Twitter, Instagram in Snapchat (Lim, 2016). Lim (2016) navaja, da je na dan posnetih več kot 1 
milijon selfijev in na socialnih omrežjih je običajno vsak teden objavljenih več kot 17 milijonov 
selfijev (selfi lahko objavi in dalje na socialnih omrežjih deli uporabnik, oziroma izdelovalec 
selfija ali drugi uporabniki socialnih omrežij).  
Na spletni aplikaciji Google photos, ki so jo zaradi naraščajočih potreb uporabnikov 
ustvarili z namenom shranjevanja slik, je bilo po izdaji le-te v enem letu naloženih 24 milijard 
selfijev (Gray, 2016, v Srivastava, Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). Leta 2018 se je okoli 350 
milijonov lojter (hashtagov) na Instagramu navezovalo na besedo selfi, ta številka pa do 
današnjega dneva na različnih socialnih omrežjih še narašča (Srivastava, Upadhaya, Sharma in 
Gupta, 2018). Na spletnem iskalniku Google scholar je bilo na primer do sedaj na temo selfijev 
najdenih 26.800 zadetkov.  
Motivi za objavljanje selfijev na socialnih omrežjih 
 
Glede na visoko pogostost objavljanja selfijev v zadnjih letih, je identificiranje psiholoških 
motivov, razlogov za objavljanje selfijev ena izmed zanimivih in pomembnih tem. Z 
ugotavljanjem motivov za objavljanje selfijev bi lahko namreč dobili boljši vpogled in 
razumevanje za omenjeno vedenje. Raziskovalci se strinjajo, da objavljanje selfijev predstavlja 
relativno novo, ampak zelo priljubljeno in pogosto uporabljeno obliko samopredstavitve na 
socialnih omrežjih. Selfi pa se od ostalih oblik samo-predstavitve na socialnih omrežjih 
razlikuje na ta način, da posamezniki z objavljanjem selfijev prikažejo tako svoje fizične, kot 
osebnostne lastnosti (Sung, Lee, Kim in Choi, 2016).  
Predpostavlja se, da za delanjem in objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih stojijo 
določeni motivi. Rezultati študij kažejo na veliko število različnih motivov za izvajanje vedenj v 
povezavi z nastajanjem in objavljanjem selfijev, kot so samoizražanje, deljenje čustev in 
trenutka z osebo, s katero posamezniki naredijo in objavijo selfi, ter ustvarjanje in ohranjanje 
odnosov z drugimi ljudmi (Bij de Vaate, Veldhuis, Alleva, Konijn in van Hugten, 2018). Ker naj 
bi ustvarjanje selfijev in deljenje le-teh na socialnih omrežjih imelo neko socialno funkcijo, se 
je konkretna raziskava osredotočila na raziskovanje socialne funkcije pri ustvarjanju in 
objavljanju selfijev na socialnih omrežjih. Motivi, ki se navezujejo na socialno funkcijo vedenj 
v povezavi z delanjem in objavljanjem selfijev so na primer: uporaba selfija za premišljeno 
samopredstavitev in zavedanje tega, da deljenje selfijev pomeni ustvarjanje podobe, ki jo 
želijo ljudje prikazati javnosti (i. e., upravljanje vtisa; Van House idr., 2005, v Bij de Vaate, 
Veldhuis, Alleva, Konijn in van Hugten, 2018) ter samoizražanje. S pomočjo selfija lahko 
posamezniki namreč izrazijo svoja mnenja in poglede na svet. Objavljanje selfijev lahko tudi 
spodbudi socialne interakcije z ostalimi ljudmi s pomočjo razpravljanja o samih selfijih in 
pomaga posameznikom ostati na tekočem z dogajanjem v življenjih prijateljev. Tako 
objavljanje selfijev ne pomeni samo prikaza obstoječih odnosov, ampak tudi podpira 
vzdrževanje odnosov ali ocenjevanje novih odnosov (Bij de Vaate, Veldhuis, Alleva, Konijn in 
van Hugten, 2018). Različni motivi in razlogi za delanje in deljenje selfijev na socialnih omrežjih  
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so lahko tudi identifikacija, pridobivanje odziva oziroma povratnih informacij s strani vrstnikov 
(Katz in Crocker, 2015) in eksperimentiranje z videzom in okoljem (Kiprin, 2013).  
V eni izmed raziskav so raziskovalci prišli do treh glavnih motivov za objavljanje selfijev na 
socialnih omrežjih, in sicer: socialno odobravanje, biti najboljši med drugimi in ustvarjanje 
virtualnih albumov za ohranjanje svoje prisotnosti na socialnih omrežjih (Srivastava, 
Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). Socialno odobravanje se navezuje na močno željo po 
pridobivanju pozitivnih povratnih informacij na posameznikove objavljene selfije s strani 
pomembnih drugih, kot so družina, prijatelji in sodelavci. Da bi dosegli socialno odobravanje, 
osebe pazljivo izbirajo in obdelujejo selfije, ki jih potem objavijo na socialnih omrežjih na ta 
način, da bodo pridobili čim več pozitivnih povratnih informacij in odobravanja s strani drugih. 
Posameznikom je pomembno, da pustijo dober vtis. Biti najboljši med drugimi se navezuje na 
močno željo po posameznikovi predstavitvi samega sebe kot drugačnega od drugih in kot 
nekaj posebnega, spet s pomočjo pazljivo izbranih in obdelanih selfijev, ter objavo najboljšega 
selfija na socialnih omrežjih. Vzdrževanje spletne prisotnosti pa se navezuje na posameznikovo 
željo po objavljanju selfijev za dodajanje informacij o njegovem dogajanju v življenju na 
njegovem spletnem računu, ki si ga lahko drugi kadarkoli ogledajo. Posamezniki menijo, da jim 
objavljanje selfijev na spletu pomaga pri ohranjanju njihovega spletnega računa aktivnega in 
živahnega, zato da drugi ne bi pozabili na njihov obstoj. Objavljanje selfijev naj bi prav tako 
pomagalo pri komunikaciji in povezovanju z drugimi ljudmi, lahko bi ga razumeli tudi kot 
sredstvo komunikacije in bi lahko objava selfija pomenila in bila izražena kot nek način začetka 
pogovora in komunikacije z drugimi (Srivastava, Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). 
V eni izmed raziskav so raziskovalci izvedli 148 poglobljenih intervjujev z osebami, ki 
objavljajo selfije, v katerih so osebe spraševali, kaj jih motivira za objavljanje selfijev na 
socialnih omrežjih. Raziskovalci so potem analizirali transkripte vsebin intervjujev, s katerih so 
identificirali 66 motivov za objavljanje selfijev, ki so jih na podlagi veljavnosti in prekrivanja 
nato skrčili na 19 motivov za objavljanje selfijev. Teh 19 motivov je bilo nato razdeljenih v 
glavne skupine primarnih motivov, faktorjev, zaradi katerih ljudje objavljajo selfije. 
Identificirani (Sung, Lee, Kim in Choi, 2016) so bili štirje motivi za objavljanje selfijev na 
socialnih omrežjih, in sicer: iskanje pozornosti, komunikacija, ovekovečenje (dokumentiranje) 
in zabava. Iskanje pozornosti predstavlja posameznikovo željo po iskanju potrditve koncepta 
samega sebe in afirmacij skozi pozitivno ocenjevanje drugih (Bazarova in Choi, 2014, v Sung, 
Lee, Kim in Choi, 2016). Motiv komunikacije predstavlja posameznikovo željo po gradnji in 
vzdrževanju stikov na socialnih omrežjih. Motiv ovekovečenja predstavlja posameznikovo 
željo po dokumentiranju posebnih dogodkov v njegovem življenju in objavi teh dogodkov na 
socialnih omrežjih. Motiv zabave pa predpostavlja, da posamezniki delajo in objavljajo selfije 
za izogibanje dolgčasu. 
Avtorje je zanimalo tudi, ali ti motivi za objavljanje selfijev napovedujejo namen in 
frekvenco objavljanja selfijev. Ugotovili so, da iskanje pozornosti, komunikacija in 
ovekovečenje pomembno napovedujejo namen objavljanja selfijev na socialnih omrežjih. 
Sung, Lee, Kim in Choi (2016) so pokazali, da so vsi štirje motivi pomembno povezani s 
frekvenco objavljanja selfijev. 
Pripisovanje pomembnosti povratnih informacij pri objavljanju selfijev na 
socialnih omrežjih (všečki in komentarji na objavljene selfije) 
 
Osebe na socialnih omrežjih objavljajo selfije zaradi najrazličnejših razlogov, eden izmed 
njih je pridobivanje povratnih informacij s strani drugih oseb na njihove objavljene selfije. 
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Osebe si želijo potrditve s strani drugih glede njihovega lepega videza s pridobitvijo pozitivnih 
povratnih informacij, komentarjev in všečkov, ki jih dobijo s strani drugih ljudi. Z objavljanjem 
selfijev želijo pridobiti pozornost in odobravanje ali obdržati svojo prisotnost na socialnih 
omrežjih. Posamezniki si z objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih želijo potrditve s strani 
drugih glede njihovega življenjskega stila, pogledov na življenje, videza in sposobnosti, kar 
morda izražajo in prikazujejo skozi svoje objavljene selfije. Potrditev s strani drugih preko 
pozitivnih komentarjev in všečkov bi lahko pomagala tudi pri okrepitvi njihove samozaves ti 
(Gonzales and Hancock, 2011). Pomembnost pozitivnih povratnih informacij je bila 
podkrepljena s teorijami upravljanja vtisa, ki dajejo poudarek na uporabo raznih strategij za 
predstavitev sebe v najboljši luči (Goffman, 1959; Markus and Nurius, 1986, v Srivastava, 
Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). Tudi druge raziskave potrjujejo pomembnost povratnih 
informacij s strani drugih na naše objavljene selfije (Chua and Chang, 2016).   
Selfiji in psihološki konstrukti 
 
Avtorja Singh in Tripathi (2016) sta se spraševala: »Ali so vedenja v povezavi z delanjem 
in objavljanjem selfijev povezana s katerimi človekovimi lastnostmi in značilnostmi ali ljudje 
delajo in objavljajo selfije le zato, ker to počnejo tudi drugi ljudje?« 
Večina pametnih telefonov je opremljena s sprednjo selfie kamero. Ljudje se s to selfie 
kamero slikajo in selfije objavljajo na družabnih omrežjih, nato pa čakajo na komentarje svojih 
prijateljev in drugih ljudi. Avtorja Singh in Tripathi (2016) menita, da lahko delanje in 
objavljanje selfijev povzročita anksioznost. Visoka priljubljenost selfijev v zadnjih nekaj letih je 
vsekakor spodbudila raziskovalce, da so začeli raziskovati vedenja v povezavi z delanjem in 
objavljanjem selfijev z različnih perspektiv in v povezavi z različnimi psihološkimi konstrukti  
(Srivastava, Upadhaya, Sharma in Gupta, 2018). 
Kljub velikemu številu raziskav v zadnjem času, ki se navezujejo na vedenja v povezavi s 
socialnimi omrežji, je bilo le malo empiričnih raziskav narejenih na temo selfijev, kateri pa so 
običajna tema razprav v popularnih medijih in v vsakdanjem življenju (Barry, Doucette, Loflin, 
Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Nekatere raziskave se ukvarjajo s povezavo 
posameznikovih vedenj na socialnih omrežjih in posameznikovo osebnostjo. Nekaj raziskav pa 
se ukvarja s povezavo psihološkega blagostanja, zadovoljstva z življenjem in uporabo socialnih 
omrežij in s tem z objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih. Nekaj ugotovitev omenjenih 
raziskav bom predstavila v nadaljevanju.  
Psihično blagostanje in zadovoljstvo z življenjem  
 
Psihično blagostanje predstavlja posameznikov občutek sreče in zadovoljstva z življenjem, 
opredeljen življenjski cilj, občutek pozitivnih odnosov z ostalimi ljudmi in sprejemanje samega 
sebe (Keyes, 2012, v Hartmann Holsten, 2018). Psihično blagostanje je multidimenzionalen 
koncept, ki vključuje šest glavnih komponent in sicer: sprejemanje samega sebe (pozitivna 
evalvacija samega sebe in svoje preteklosti), pozitivni in kvalitetni odnosi z drugimi, 
avtonomija (samo-determinacija), obvladovanje okolja (upravljanje s sabo in z ljudmi okoli 
sebe), življenjski cilj (vera v smisel življenja) in osebna rast (rast in razvijanje skozi čas) (Ryff, 
2013, v Hartmann Holsten, 2018).  
Raziskave kažejo na pozitivno povezanost med psihičnim blagostanjem in uspehom v 
življenju ter samo-orientacijo in negativno povezanost med psihičnim blagostanjem in 
stresom. Visoke pozitivne povezave pa naj bi obstajale predvsem med psihičnim blagostanjem 
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in socialno podporo družine, prijateljev in ostalih ljudi, psihično blagostanje naj bi se namreč 
višalo s količino prejete socialne podpore (Hartmann Holsten, 2018). 
 
Psihično blagostanje, zadovoljstvo z življenjem in objavljanje selfijev na socialnih omrežjih 
 
Raziskave glede povezav med psihološkim blagostanjem in uporabo interneta ter 
socialnih omrežij kažejo kontradiktorne rezultate (Hartmann Holsten, 2018). 
 Uporaba interneta in socialnih omrežij vpliva na količino medosebnih stikov med ljudmi 
in komunikacijo, v kateri ljudje sodelujejo med sabo, na partnerje, s katerimi komunicirajo, in 
na kakovost komunikacije, v kateri sodelujejo (Kraut in Burke, 2015). Eden izmed načinov 
uporabe socialnih omrežij je tudi objavljanje selfijev, odzivanje na selfije drugih oseb in 
prejemanje povratnih informacij na svoje objavljene selfije. Posamezniki lahko tako preko 
objavljanja selfijev na spletu komunicirajo z ostalimi uporabniki socialnih omrežij. Internet in 
socialna omrežja so ljudje na začetku uporabljali predvsem za komunikacijo z neznanci, 
kasneje pa so le-ta postala platforma za ustvarjanje in poglabljanje komunikacije in odnosov z 
osebami, ki jih posamezniki poznajo z »resničnega življenja«. Raziskave kažejo, da ljudje na 
spletu večinoma komunicirajo z osebami, ki jih poznajo z »resničnega življenja«, s katerimi 
imajo dokaj močno vez in njihova komunikacija na spletu dopolnjuje njihov odnos , ne pa 
nadomešča komunikacijo v resničnem življenju. Tako bi pričakovali, da povečana uporaba 
interneta in socialnih omrežij, še posebej v namene komuniciranja s pomembnimi drugimi, 
povečuje količino prejete socialne podpore. Večja količina socialne podpore pa naj bi 
pomagala pri zmanjševanju depresivnosti, stresa in osamljenosti ter pri izboljšanju 
razpoloženja in samega fizičnega zdravja (Kraut in Burke, 2015). Bolj pogosto uporabo 
socialnih omrežij in objavljanje selfijev bi tako lahko povezovali z višjim psihičnim 
blagostanjem in zadovoljstvom z življenjem.   
Druge raziskave kažejo na to, da je kakovost komunikacije med osebami na spletu nižja 
kot komunikacija in osebni stik v resničnem življenju (tako komunikacija v živo kot  
komunikacija prek telefona). Prav tako naj bi lahek dostop do spleta in možnost nenehne 
komunikacije ne glede na razdaljo med osebama, ki komunicirata, spodbujala ljudi za bolj 
pogosto komunikacijo prek spleta z osebami, s katerimi nimajo močnih vezi in z neznanci. 
Komunikacija s takimi osebami pa naj ne bi imela enakih pozitivnih psiholoških učinkov kot 
komunikacija z osebami, s katerimi imajo močne vezi. Raziskave kažejo, da pogostejša uporaba 
interneta in socialnih omrežij ter objavljanje selfijev na spletu, ki ni izvedeno z namenom 
komunikacije s pomembnimi drugimi, temveč z namenom iskanja informacij, zabave in 
komunikacije z neznanci, nima pozitivnih učinkov na psihično blagostanje človeka (Kraut in 
Burke, 2015). Če osebe na spletu v večji meri komunicirajo z osebami, ki jih ne poznajo dobro 
in z neznanci kot s poznanimi osebami, lahko povečana uporaba interneta in socialnih omrežij, 
ter tudi bolj pogosto objavljanje selfijev potencialno zniža količino prejete socialne podpore in 
posledično zniža njihovo psihološko blagostanje (Kraut in Burke, 2015). Povezava med 
uporabo interneta, socialnih omrežij in s tem tudi objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih 
in psihološkim blagostanjem je tako odvisna od namena in načina delovanja na socialnih 
omrežjih. Socialna omrežja sicer ponujajo lažjo pot za komunikacijo z neznanci in nekvalitetno 
uporabo časa, vendar se v končni fazi ljudje sami odločajo, čemu bodo namenili več časa in 
pozornosti, s čimer je potem povezano tudi njihovo psihološko blagostanje (Kraut in Burke, 
2015). 
Psihično blagostanje in zadovoljstvo z življenjem pri človeku je povezano tudi z njegovim 
lokusom kontrole in pripisovanjem pomembnosti vplivom zunanjih dejavnikov, ki delujejo 
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nanj. Lokus kontrole se navezuje na prepričanje posameznika, da je izid nekega dogodka 
odvisen od dejanj samega posameznika ali od naključja, sreče in zunanjih dejavnikov (Rotter, 
1966, v Steers, Quist, Bryan, Foster, Young in Neighbors, 2016). Tiste osebe, ki verjamejo, da 
je izid dogodkov bolj odvisen od zunanjih dejavnikov, imajo bolj izražen zunanji lokus kontrole 
in obratno. Pretekle raziskave konsistentno kažejo na povezave med psihičnim blagostanjem 
in lokusom kontrole. Indikatorji visokega psihičnega blagostanja, kot sta na primer zaznana 
nizka stopnja stresa in depresije, sta povezani višjim notranjim lokusom kontrole (Garber, 
1980, v Griffin, 2014). Visoka stopnja stresa, kar je indikator nižjega psihičnega blagostanja, pa 
je pogosto rezultat občutka nemoči v dani situaciji, kar se povezuje z zunanjim lokusom 
kontrole (Grob 2000, v Griffin, 2014). Eden izmed kazalnikov nižjega psihičnega blagostanja je 
tudi višje izražena anksioznost. Anksiozne osebe se večkrat počutijo, da v kontekstu 
medosebnih odnosov niso dovolj dobre in zato večkrat iščejo potrditve o svoji vrednosti s 
strani drugih oseb. Višje izražena potreba po sprejetju s strani drugih je pozitivno povezana z 
nevroticizmom in depresivnimi simptomi, ki jih človek izraža, kar se povezuje z nižjim psihičnim 
blagostanjem in zadovoljstvom z življenjem (Steers, Quist, Bryan, Foster, Young in Neighbors, 
2016). Osebe z nižjim psihičnim blagostanjem so tako bolj občutljive na povratne informacije 
s strani drugih oseb in pripisujejo povratnim informacijam glede sebe, ki jih dobijo od drugih 
ljudi večjo vrednost, tako v resničnem življenju, kot na spletu.  
Narcisizem  
 
Narcisizem kot osebnostna poteza  
 
Pomembno je razlikovati narcisizem kot osebnostno potezo od narcisistične osebnostne 
motnje. Twenge in Campbell (2009) poudarjata, da biti visoko narcisističen ni enako kot imeti 
patološki nivo narcisizma oz. psihiatrično diagnozo narcisistične osebnostne motnje. 
Narcisistična osebnostna motnja je ekstremna in redkejša kot narcisistična osebnost, ki ni v 
tolikšni meri povezana s kliničnimi težavami. Thomaes, Stegge, Bushman, Olthof in Denissen 
(2008) povzemajo, da se zgodnje raziskave narcisizma osredotočajo na narcisizem kot 
osebnostno motnjo, sodobne pa na narcisizem kot osebnostno potezo, ki v populaciji glede 
izraženosti variira. O motnji govorimo takrat, ko gre za vztrajno neobčutljivost za druge, 
splošno socialno izkoriščevalnost in pomanjkanje vzajemnosti v vsakodnevnih odnosih (Millon 
in Grossman, 2005). Za narcisizem kot osebnostno potezo pa je poleg narcisističnih 
osebnostnih potez značilna socialna skrb, medosebna empatičnost in interes za ideje in 
občutke drugih, prav tako pa pripravljenost na uvid v lastna dejanja, ki vzdržujejo 
problematične medosebne odnose. Znotraj narcisizma kot osebnostne poteze lahko ločujemo 
dve obliki narcisizma, in sicer prikrito in odkrito. Wink (1991) ugotavlja, da je za odkrite narcise, 
ki so grandiozno ekshibicionistični, značilna potreba po dominantnosti in samozadostnosti, 
jeza in ekstrovertiranost. Za prikrite narcise, ki so visoko občutljivi na kritiko, pa so značilni 
občutki nevrednosti, defenzivnosti in anksioznosti, pogosteje so tudi introvertni. Čeprav je za 
obe obliki narcisizma značilna ekshibicionistična potreba po pozornosti, so grandiozne 
fantazije pri prikritem tipu manj zavestne in navzven vidne (Bele, 2014).  
V magistrski nalogi sem ugotavljala povezave med vedenji, povezanimi z objavljanjem 





Narcisizem in objavljanje selfijev na socialnih omrežjih 
 
Objavljanje selfijev na socialnih omrežjih je oblika samopromocije. Ena izmed značilnosti 
človeka, ki vpliva na samopredstavljanje na socialnih omrežjih, pa je narcisizem kot 
osebnostna poteza. Narcisizem kot osebnostna poteza vključuje potrebo po občudovanju in 
visoko izražen občutek pomembnosti (Mehdizadeh, 2010). Za osebe z višje izraženim 
narcisizmom je značilna pretirano pozitivna, vendar nerealistična podoba samega sebe, 
pomanjkanje interesa za vključevanje v tesne medosebne odnose in vključevanje v vedenja, 
kjer osebe same regulirajo svojo podobo (upravljanje s svojo podobo na socialnih omrežjih) za 
potrditev pozitivne evalvacije samega sebe (Foster in Campbell, 2007). Osebe z višje izraženim 
narcisizmom uporabljajo medosebne odnose, v katere so vključeni  za potrditev njihove 
pozitivne iluzije o svoji fizični zaželenosti (Vazire, Naumann, in  Rentfrow, 2008).   
Ker internet, socialna omrežja in objavljanje selfijev na socialnih omrežjih omogočajo 
samopredstavitev in pridobivanje povratnih informacij s strani drugih oseb, naj bi bolj 
narcisistične osebe nekoliko drugače pristopale k socialnim omrežjem. Ker socialna omrežja 
vključujejo samopredstavitev virtualni publiki in ker narcisizem vključuje preokupacijo s 
pozitivnim sprejemanjem s strani drugih (Pincus in Roche, 2011), naj bi bili posamezniki z 
narcisitičnimi težnjami bolj željni objavljanja selfijev na socialnih omrežjih (Barry, Doucette, 
Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Raziskave so pokazale, da je narcisizem povezan z 
željo po široki socialni mreži in po pridobivanju pozornosti s strani drugih (Bergman, 
Fearrington, Davenport in Bergman, 2011). Socialna omrežja ponujajo edinstvene okoliščine 
posameznikovega občinstva (sledilci), ki pa je pod velikim vplivom samega posameznika, 
osebe, ki se predstavlja. Fotografije, predstavljene drugim, in povratne informacije o 
fotografijah lahko namreč posameznik regulira sam. Kot bi lahko bilo pričakovano, je 
narcisizem povezan z večjim vzdrževanjem pozitivne podobe samega sebe na socialnih 
omrežjih (Bergman idr., 2011), z večjo uporabo socialnih omrežij in aktivnostmi na socialnih 
omrežjih (Buffardi in Campbell, 2008), ter s tem tudi z večjo pogostostjo objavljanja selfijev na 
socialnih omrežjih (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Raziskave so 
pokazale, da so imeli posamezniki, ki so dosegali višje stopnje narcisizma, težnjo po večji 
kvantiteti (Bergman idr., 2011) in objavljanju telesno bolj razkrivajočih (DeWall, Buffardi, 
Bonser in Campbell, 2011) fotografij samega sebe na socialnih omrežjih (Barry, Doucette, 
Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017).  
Carpenter (2012) je ugotovil, da so posamezniki z višje izraženo stopnjo grandioznega 
narcisizma izkazovali več samopromocijskih vedenj na socialnih omrežjih in sicer objavljanje 
svojih selfijev in pogosto menjanje profilnih slik na socialnih omrežjih. V raziskavi 
Sorokowskega in kolegov (2015) je bilo ugotovljeno, da je potreba po občudovanju (po 
potrditvi njihove prisotnosti in obstoja) povezana s pogostostjo objavljanja selfijev na  socialnih 
omrežjih pri ženskah, pri moških pa so se komponente vodenja, nečimrnosti in potrebe po 
občudovanju povezovale s pogostostjo objavljanja selfijev na socialnih omrežjih. Edina 
komponenta narcisizma, ki se ni povezovala z objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih, je 
bila samozadostnost (Adler, 2017). Prav tako niso vse raziskave našle pozitivnih povezav med 
narcisizmom kot osebnostno potezo in vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev (Adler, 
2017). 
Socialna omrežja predstavljajo varno in enostavno platformo za prikazovanje in 
razkazovanje samega sebe, na primer za objavljanje selfijev občinstvu, ki je pripravljeno 
podajati pozitivne povratne informacije, kar bi lahko pritegnilo posameznike z višje izraženimi 
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stopnjami narcisizma (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Raziskave 
so pokazale povezavo med narcisizmom in količino časa, ki jo posameznik porabi za urejanje 
fotografij samega sebe na socialnih omrežjih (Fox in Rooney, 2015) , ter z izbiro profilnih 
fotografij, ki poudarjajo posameznikovo fizično privlačnost ali pozitivno osebnostno lastnost 
(Kapidzic, 2013). Osebe z višje izraženim narcisizmom imajo višje izraženo potrebo po 
pridobivanju pozornosti in občudovanja s strani drugih oseb, tako so povratne informacije od 
ostalih ljudi osebam z višje izraženim narcisizmom bolj pomembne. Objavljanje selfijev lahko 
takim osebam predstavlja način, s katerim skušajo doseči potrditev svoje vrednosti 
(Sorokowski idr., 2015).   
Raziskovalci, ki so se ukvarjali z raziskavami v povezavi s selfiji, so preučevali motive in 
razloge za objavljanje selfijev na socialnih omrežjih (Sung, Lee, Kim in Choi, 2016). Raziskave 
so pokazale, da se narcisistične osebe zaznavajo kot fizično privlačne, posledično želijo svoj 
privlačni videz pokazati in objavljajo selfije za pridobitev pozornosti in občudovanja s strani 
drugih oseb. Narcisistične osebe skušajo z objavljanjem selfijev doseči tudi avtoriteto in 
dominanco, prav tako se s prikazovanjem svoje fizične privlačnosti skozi objavljanje selfijev na 
socialnih omrežjih tudi kratkočasijo oziroma zabavajo (Weiser, 2015).  
Samospoštovanje 
 
Samospoštovanje je sestavni del pojma sebe. Nanaša se na to, kaj ljudje čutijo do sebe, 
kar vpliva na njihove odnose z okoljem in z ljudmi v njemu (Kernis, 2003, v Biolcati in Passini, 
2018). Posameznikova stopnja samospoštovanja razkriva osebne reprezentacije tipičnih 
čustev o svoji vrednosti, pomembnosti in sposobnosti skozi čas in kontekst (Rosenberg, 1986, 
v Biolcati in Passini, 2018). Rosenberg (1965) opredeljuje samospoštovanje kot pozitivno ali 
negativno stališče posameznika do sebe. Pozitivno stališče ali visoko samospoštovanje 
pomeni, da se posameznik sprejema takšnega, kot je, da se ceni, da je zadovoljen sam s seboj, 
da se čuti spoštovanja vrednega itn. In obratno, oseba z negativnim stališčem do sebe ali 
nizkim samospoštovanjem se ne ceni, svojih lastnosti ne odobrava, njeno mnenje o sebi je 
negativno itn. Za posameznike z visokim samospoštovanjem se predvideva, da so bolj 
prepričani o svojih sposobnostih in dejanjih, imajo pozitivna pričakovanja, ter so boljši pri  
izvedbi nalog in socialnih vlog (Marčič in Kobal Grum, 2009). Posamezniki z visokim 
samospoštovanjem doživljajo višje subjektivno blagostanje, so na splošno bolj zadovoljni z 
življenjem, bolj optimistični, srečni in doživljajo več pozitivnih čustev (Baumeister, Campbell, 
Kreuger in Vohs, 2003).  
 
Samospoštovanje in objavljanje selfijev na socialnih omrežjih 
 
Raziskave glede povezanosti uporabe socialnih omrežij, objavljanja selfijev na socialnih 
omrežjih in samospoštovanjem prinašajo mešane rezultate. Predhodne raziskave so prišle do 
negativnih (Mehdizadeh, 2010), pozitivnih (Fioravanti, Dèttore in Casale, 2012) ali pa nobenih 
(Baker in White, 2010) povezav med samospoštovanjem in uporabo socialnih omrežij.  
Glede objavljanja fotografij na socialnih omrežjih Tazghini and Siedlecki (2013) poročata, 
da posamezniki z nižjim samospoštovanjem bolj verjetno odstranijo nelaskave fotografije 
samega sebe in manj verjetno poročajo o objavi slike na Facebooku kot pozitivnega dejanja v 
primerjavi s tistimi z višjim samospoštovanjem (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in 
Herrington, 2017). Nekateri raziskovalci menijo, da bi lahko večja uporaba socialnih omrežij 
dvignila samospoštovanje, ker imajo posamezniki možnost izbire, kako se želijo predstaviti in 
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ker na ta način lahko dobijo socialno podporo s strani drugih ali pozitivno povratno 
informacijo. Po drugi strani lahko večja uporaba socialnih omrežij zniža samospoštovanje z 
nenehnimi priložnostmi za primerjanje samega sebe z drugimi in možnostjo pridobitve 
negativne ali nobene povratne informacije (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in 
Herrington, 2017). Nadkarni in Hofmann (2012) sta pokazala, da je lahko višje 
samospoštovanje povezano s potrebo po samopromociji na socialnih omrežjih. Mehdizadeh 
(2010) je v nasprotju ugotovil, da so posamezniki z nizkim samospoštovanjem vključeni v več 
aktivnosti samopromocije na Facebooku, v kar je vključeno tudi objavljanje selfijev, v 
primerjavi s posamezniki z visokim samospoštovanjem (Sorokowski idr., 2015). Druge študije 
so poudarile, da se uporabniki z nizkim ali visokim samospoštovanjem niso razlikovali glede 
vedenj v zvezi objavljanjem selfijev (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 
2017). 
Ker format veliko socialnih omrežij dovoli posameznikom natančno izbiranje, urejanje in 
brisanje objavljenega in določanju, komu je dovoljen dostop do njihovih objav, naj bi bili 
posamezniki z nizkim samospoštovanjem bolj željni samopredstavitve v obliki objavljanja 
selfijev na socialnih omrežjih, v nasprotju s predstavitvijo samega sebe v osebni komunikaciji  
(Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Tako naj bi posamezniki z nižjim 
samospoštovanjem bolj pogosto objavljali selfije kot posamezniki z višjim samospoštovanjem.   
Sociometrična teorija (Leary in Downs, 1995) govori o tem, da naj bi pri ljudeh znaki 
vključitve in zavrnitve s strani ostalih ljudi vplivali na njihovo samospoštovanje. Pridobitev 
všečkov na objavljene selfije bi lahko bila razumljena kot znak vključitve v skupino, kar naj bi 
posameznikom dvignilo samospoštovanje, medtem ko bi lahko bilo pomanjkanje všečkov 
razumljeno kot znak zavrnitve, kar naj bi znižalo samospoštovanje. Veliko raziskav potrjuje, da 
na samospoštovanje vplivajo potrditve s strani drugih v resničnem življenju in na spletu, 
samospoštovanje naj bi se namreč dvignilo, če je posameznik vključen v socialno skupino in 
popularen (de Bruyn in van den Boom, 2005). Na socialnih omrežjih naj bi pridobitev pozitivnih 
povratnih informacij napovedovala višje samospoštovanje, medtem ko naj bi pridobitev 
negativnih povratnih informacij napovedovala nižje samospoštovanje (Forest in Wood, 2012). 
Ker všečki na socialnih omrežjih predstavljajo potrditev za vključitev v socialno skupino lahko 
sklepamo, da povratne informacije v obliki komentarjev in všečkov vplivajo na 
samospoštovanje. Osebe z visokim samospoštovanjem poročajo o pridobitvi več pozitivnih 
povratnih informacij kot osebe z nizkim samospoštovanjem (Alblooshi, 2015, v Coulthard in 
Ogden, 2018), povezave pa so korelacijske narave. V eni izmed raziskav (Burrow and Rainone, 
2016) se je samospoštovanje udeležencev dvignilo, ko so jim povedali, da je njihov selfi prejel 
veliko število všečkov in znižalo, ko so jim povedali, da je njihov selfi prejel majhno število 
všečkov (Coulthard in Ogden, 2018). Za razliko od narcisizma, samospoštovanje ni tako 
povezana s preokupacijo s potrditvijo s strani drugih (Raskin idr., 1991, v Coulthard in Ogden, 
2018).  
Pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije na socialnih omrežjih  
naj se ne bi tako jasno povezovala s posameznikovim samospoštovanjem v primerjavi z 
narcisizmom. Bolj kot naj bi imele osebe izraženo potrebo po potrditvi s strani drugih, bolj naj 
bi bilo njihovo samospoštovanje odvisno od mnenja drugih. Potreba po potrditvi pa je 
negativno povezana z nevroticizmom in samospoštovanjem; osebe z višjim 
samospoštovanjem naj namreč ne bi bile tako občutljive na mnenja drugih, na povratne 
informacije ki jih dobijo s strani ostalih v resničnem življenju in na spletu. Osebe z visoko 
potrebo po potrditvi naj bi veliko pomembnost pripisovale medosebnim odnosom in 
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povratnim informacijam drugih oseb, večina študij glede teh odnosov pa je bila izvedena v 
živo, manj na spletu (Deci in Ryan, 2000). 
Objavljanje selfijev je zelo osebno, saj ljudje delijo fotografije samega sebe in ob tem 
preko všečkov in komentarjev komunicirajo z ostalimi ljudmi, objavljanje selfijev olajšuje in je 
priročno za vzdrževanje odnosov z ostalimi osebami na socialnih omrežjih. Raziskava (Yang in 
Li, 2014, v Sung, Lee, Kim in Choi, 2016) je pokazala, da so posamezniki zadostili svoje socialne 
potrebe med drugim z objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih, ker so pričakovali odgovore 
s strani drugih in pogovor z ostalimi. Osebe z višjim samospoštovanjem znajo bolje obvladovati  
okolje, v katerem delujejo in prilagajati okolje svojim potrebam ter posledično tudi bolje 
komunicirati z ljudmi okoli sebe (Marham, 2015). Osebe z višjim samospoštovanjem so tako 
bolj spretne v medosebnih odnosih in komunikaciji in želijo z ostalimi ljudmi komunicirati tako 
v resničnem življenju kot na spletu, zato pogosteje objavljajo selfije zaradi komuniciranja z 
ostalimi.  
Socialna omrežja predstavljajo orodja, s katerimi lahko na enostaven način ovekovečimo 
dogodke iz naših življenj, ter le-te predstavimo ostalim na socialnih omrežjih (Sung, Lee, Kim 
in Choi, 2016). Samospoštovanje je povezano s splošnim zadovoljstvom s svojim življenjem in 
sicer osebe z visokim samospoštovanjem pozitivno ocenjujejo svoje družinsko, akademsko in 
službeno življenje ter svoje medosebne odnose (Huebner, Gilman in Laughlin, 1999). Osebe z 
višjim samospoštovanjem tako menijo, da so trenutki v njihovem življenju nekaj posebnega, 
pomembni in jih želijo ovekovečiti na ta način, da dokumentirajo določen trenutek z objavo 
selfija ob tem določenem trenutku na socialna omrežja. 
Raziskovalni problem in hipoteze 
 
V svojem magistrskem delu sem želela preučiti ali se psihološki konstrukti psihično 
blagostanje, zadovoljstvo z življenjem, narcisizem kot osebnostna poteza in samospoštovanje, 
pri mladih na prehodu v odraslost v Sloveniji, povezujejo z njihovimi vedenji, povezanimi z 
objavljanjem selfijev. V preteklih raziskavah so raziskovalci odkrili nekaj povezav med 
objavljanjem selfijev ter narcisizmom kot osebnostno potezo in samospoštovanjem, vendar so 
pri raziskavah dobivali različne rezultate, v Sloveniji pa je bilo do sedaj narejenih malo raziskav 
na to temo, zato sem se odločila fenomen objavljanja selfijev bolje raziskati. Namen raziskave 
je preučiti: kako pogosto mladi na prehodu v odraslost objavljajo selfije na socialnih omrežjih, 
kolikšno pomembnost pripisujejo povratnim informacijam na svoje objavljene selfije, kateri so 
njihovi motivi za objavljanje selfijev na socialnih omrežjih in ali so pogostost objavljanja 
selfijev, pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije ter motivi za 
objavljanje selfijev povezani z njihovim psihičnim blagostanjem, zadovoljstvom z življenjem, 
narcisizmom kot osebnostno potezo in samospoštovanjem.  
V magistrskem delu bom tako raziskovala povezavo pogostosti objavljanja selfijev na 
socialnih omrežjih, pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije 
(komentarji in všečki) ter različnih motivov za objavljanje selfijev s psihičnim blagostanjem, 
zadovoljstvom z življenjem, narcisizmom kot osebnostno potezo in samospoštovanjem pri  
mladih na prehodu v odraslost.  
Raziskovalna vprašanja. Zanima me, kako se psihično zdravje in zadovoljstvo z življenjem 
povezujeta s pogostostjo objavljanja selfijev na socialnih omrežjih, pripisovanjem 
pomembnosti povratnih informacij drugih ljudi (komentarji in všečki) na objavljene selfije in z 
različnimi motivi za objavljanje selfijev. Prav tako me zanima, kako se narcisizem kot 
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osebnostna poteza in samospoštovanje povezujeta s pripisovanjem pomembnosti povratnih 
informacij drugih ljudi (komentarji in všečki) na objavljene selfije. 
Hipoteze. Hipoteze, ki sem jih postavila v skladu s preteklimi raziskavami o objavljanju 
selfijev in psiholoških konstruktih, so naslednje:   
 
H1: Višje izražen narcisizem kot osebnostna poteza je povezan z bolj pogostim objavljanjem 
selfijev. 
H2: Višje izražen narcisizem kot osebnostna poteza je povezan z objavljanjem selfijev zaradi 
iskanja pozornosti in zabave. 
H3: Višje samospoštovanje je povezano z manj pogostim objavljanjem selfijev. 
H4: Višje samospoštovanje je povezano z objavljanjem selfijev zaradi komunikacije in 
ovekovečenja. 
 
Za pridobitev odgovorov na raziskovalna vprašanja in preverjanje postavljenih hipotez 
sem v svojem magistrskem delu uporabila štiri vprašalnike, in sicer Lestvice psihičnega zdravja 
in zadovoljstva – kratka oblika, Vprašalnik narcisizma, Rosenbergovo lestvico 
samospoštovanja in vprašalnik Motivi za objavljanje selfijev, kateri so podrobneje opisani v 
podpoglavju Pripomočki, ter niz vprašanj, s katerimi sem ugotavljala pogostost objavljanja 
selfijev, pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije in druga vedenja , 
povezana z objavljanjem selfijev. Rezultate sem pridobila s pomočjo spletne ankete, v kateri 
so posamezniki rešili štiri predstavljene vprašalnike, ter niz vprašanj o objavljanju selfijev. 
Rezultate vprašalnikov sem nato prenesla v program SPSS, kjer sem izvedla statistične 
postopke, s katerimi sem ugotavljala povezave med različnimi vedenji, povezanimi z 
objavljanjem selfijev in psihološkimi konstrukti. 
Glede na pretekle raziskave v zvezi z objavljanjem selfijev, opažanja in pogovore z mladimi 
v vsakdanjem življenju sem pričakovala, da bosta višje izražena psihično blagostanje in 
zadovoljstvo z življenjem povezana z manj pogostim objavljanjem selfijev, pripisovanjem 
manjše pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije in z motivoma 
komunikacije in ovekovečenja za objavljanje selfijev. Bolj narcisistične osebe naj bi povratnim 
informacijam na njihove objavljene selfije pripisovale večjo pomembnost, osebe z višjim 
samospoštovanjem pa manjšo pomembnost. 
Menim, da bom z rezultati svojega magistrskega dela prispevala k ugotovitvi, kateri  
psihološki konstrukti se skrivajo za objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih in tako 



















V raziskavi je sodelovalo 110 mladih na prehodu v odraslost, starih med 18 in 30 let (M = 
24,32, SD = 3,54), živečih na območju Republike Slovenije. Od tega je bilo 82 oseb (75 %) 
ženskega spola in 28 oseb (25 %) moškega spola. Največ udeležencev, ki je sodelovalo v 
raziskavi, je bilo starih 25 (22 %) in 22 let (18 %). Večina udeležencev je zaključila dodiplomski 
študij na univerzi (univerzitetni program) (44 %) in gimnazijsko, srednje tehniško oz. drugo 
strokovno izobraževanje (33 %). Večina sodelujočih v raziskavi je bila študentov (60 %) in 
zaposlenih oseb (35 %). 52 % udeležencev je bilo v partnerski zvezi, 42 % je bilo samskih, 60 % 
oseb pa je živelo v mestu in 40 % na podeželju. 
Vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe in je podrobneje opisano v podpoglavju 
Postopek. 
194 oseb je začelo reševati spletno anketo, od tega jih 66 ni zaključilo ankete, 18 
udeležencev pa sem sama izključila zaradi manjkajočih vrednosti pri odgovorih na nekatere 
postavke ali cele vprašalnike. Ostalo je 110 udeležencev, ki so sodelovali v raziskavi. Od 110 
oseb jih 17 še nikoli ni objavilo selfija, zato te osebe niso odgovarjale na nadaljnja vprašanja o 
vedenjih, poveznih z objavljanjem selfijev, o pomembnosti povratnih informacij na objavljene 
selfije, ter o motivih za objavljanje selfijev, vendar sem jih prav tako vključila v raziskovanje. 
Vse udeležence sem vključila pri ugotavljanju povezav med pogostostjo objavljanja selfijev in 
psihološkimi konstrukti, ne pa tudi pri ugotavljanju povezav med pripisovanjem pomembnosti 
povratnih informacij na objavljene selfije ter motivi za objavljanje selfijev in psihološkimi 
konstrukti (pri ugotavljanju teh povezav sem vključila le osebe, ki so že kdaj objavile selfi).  
Pri reševanju spletne ankete se je zgodil osip vzorca glede na dolžino celotnega sklopa 
vprašalnikov. Večina udeležencev, ki je začela reševati sklop vprašalnikov, je rešila prvo stran 
sklopa vprašalnikov (demografska vprašanja) ter odgovorila na vprašanja o vedenjih, 
povezanih z objavljanjem selfijev (pogostost objavljanja selfijev, kraj in način objavljanja 
selfijev, pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije). 37 oseb je sklop 
vprašalnikov nehalo reševati pri izpolnjevanju vprašalnika Motivi za objavljanje selfijev, 4 pri 
naslednjem podanem vprašalniku zadovoljstva z življenjem, 9 pri vprašalniku 
samospoštovanja in 13 pri vprašalniku narcisizma. Tiste osebe (N = 17), ki so pri vprašanju o 
pogostosti objavljanja selfijev odgovorile, da še nikoli niso naredile selfija, niso odgovarjale na 
vprašanja o vedenjih v zvezi z objavljanjem selfijev in o motivih za objavljanje selfijev, zato so 
pri teh vprašanjih na njihovih mestih ostale manjkajoče vrednosti, vendar sem njihove 
rezultate kljub temu uporabila in upoštevala v raziskavi (pri ugotavljanju povezave med 
pogostostjo objavljanja selfijev in psihološkimi konstrukti).  
Pripomočki 
 
V svojem magistrskem delu sem uporabila 4 vprašalnike, in sicer: 
 
− Psychological Well-Being Scales – Short Version, PWBS, Ryff, C. D., 1989 (Lestvice 
psihičnega zdravja in zadovoljstva – kratka oblika, PWBS, Avsec, A. 2009) 
 
Vprašalnik meri posameznikovo oceno samega sebe, svojega življenja na različnih 
področjih funkcioniranja (Avsec in Sočan, 2007) in kognitivni vidik subjektivnega zadovoljstva 
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(Žagar, 2010). Vprašalnik sestavlja šest lestvic: avtonomnost, ki se nanaša na neodvisnost, 
samoaktualizacijo, na sposobnost upreti se socialnim pritiskom, na uravnavanje vedenja od 
znotraj in na vrednotenje glede na lastne, notranje standarde; obvladovanje okolja, ki se 
nanaša na občutek kompetentnosti pri obvladovanju okolja, na sposobnosti nadzorovanja 
kompleksne množice zunanjih aktivnosti, na efektivno izrabo priložnosti, ki jih ponuja okolje 
ter na sposobnost ustvariti okolje, ki ustreza posameznikovim potrebam in vrednotam;  
osebnostna rast, ki se nanaša na občutek kontinuiranega razvoja, na odprtost za nove izkušnje, 
na občutek realiziranja svojih potencialov ter na spreminjanje v smeri večjega vpogleda vase 
in boljše učinkovitosti; smisel življenja, ki se nanaša na zavedanje občutka usmerjenosti v 
življenju, na občutek, da obstaja smisel življenja, na posedovanje prepričanj, ki dajejo življenju 
smisel; sprejemanje sebe, ki se nanaša na pozitivno stališče do sebe, zavedanje in sprejemanje 
različnih aspektov sebe, na pozitiven pogled na svoje preteklo življenje  in medosebni odnosi, 
ki se nanašajo na tople, zaupne in zadovoljive odnose z drugimi, na skrb za dobro drugih, na 
sposobnost za empatijo, vdanost in intimnost, na razumevanje dinamike prejemanja in dajanja 
v medosebnih odnosih (Žagar, 2010).  
Dolga oblika vprašalnika zajema 84 postavk, krajša oblika pa 27 postavk, ki sem jo za 
potrebe magistrskega dela tudi sama uporabila. Vprašalnik vsebuje pozitivne in negativne 
postavke, pri katerih mora posameznik na šeststopenjski lestvici oceniti, v kolikšni meri zanj 
držijo. Lestvica avtonomnost ima šest postavk, lestvica osebnostna rast pet postavk, druge 
lestvice pa imajo po štiri postavke. Pri vrednotenju se negativnim postavkam pripiše obratno 
vrednost. V kolikšni meri se posamezna lastnost pri posamezniku odraža, ugotovimo z vsoto 
ocen pozitivnih in negativnih postavk (Žagar, 2010). 
Pri izvajanju svoje raziskave sem na svojem vzorcu dobila naslednje vrednosti: koeficient 
notranje konsistentnosti ali Cronbachov alfa za celoten vprašalnik Lestvice psihičnega zdravja 
in zadovoljstva – kratka oblika je 0,87, za lestvico obvladovanje okolja 0,67, za lestvico 
sprejemanje sebe 0,46, za lestvico medosebni odnosi 0,67, za lestvico avtonomnost 0,66, za 
lestvico osebnostna rast 0,74 in za lestvico smisel življenja 0,66. Skupna zanesljivost 
vprašalnika je dobra, nekoliko slabša pa je na ravni lestvic. Zanesljivost lestvice sprejemanje 
sebe je slaba, zanesljivost ostalih lestvic pa je sprejemljiva.  
 
− Narcissistic Personality Inventory, NPI-40, Raskin, R. N. in Hall, C. S. 1979 (Vprašalnik 
narcisizma, NPI-40, Košnik, M., 2007) 
 
Uporabila sem priredbo vprašalnika v slovenskem jeziku, ki je bila izvedena na Oddelku za 
psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Vprašalnik sestavlja 40 parov postavk tipa prisilne 
izbire (na primer: A – Nisem prepričan/-a, da bi bil/-a dober vodja, B – Vidim se kot dobrega 
vodjo). Posameznik pri vsakem paru postavk izbere odgovor, za katerega meni, da zanj bolj 
velja. Vsak odgovor, ki se nanaša na narcisizem, je vrednoten z eno točko. Vprašalnik vključuje 
sedem komponent narcisizma kot osebnostne poteze, in sicer: avtoritarnost, ekshibicionizem, 
superiornost, upravičenost, izkoriščevalnost, samozadostnost in nečimrnost. Višji rezultat pri  
posameznih komponentah narcisizma in na splošno pri celotnem vprašalniku pomeni bolj 
izraženo osebnostno potezo narcisizma (Zorjan in Košir, 2012). 
Zaradi narave vprašalnika sem Cronbach alfa koeficient računala za vsako lestvico posebej. 
Pri izvajanju svoje raziskave sem na svojem vzorcu dobila naslednje vrednosti: koeficienti 
notranje konsistentnosti ali Cronbachov alfa Vprašalnika narcisizma so za lestvico 
avtoritarnost 0,73, za lestvico ekshibicionizem 0,6, za lestvico superiornost 0,56, za lestvico 
upravičenost 0,37, za lestvico izkoriščevalnost 0,64, za lestvico samozadostnost 0,19 in za 
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lestvico nečimrnost 0,55. Dobro zanesljivost je pokazala lestvica avtoritarnost, sprejemljivo pa 
lestvici ekshibicionizem in izkoriščevalnost. Zanesljivost lestvic superiornost in nečimrnost je 
bila slaba, lestvic upravičenost in samozadostnost pa nesprejemljiva.  
Raziskave so pokazale, da se rezultati na NPI pozitivno povezujejo s psihotocizmom, 
ekstravertnostjo, dominantnostjo, impulzivnostjo, neodvisnostjo, samospoštovanjem, 
sovražnostjo ipd. (Raskin in Hall, 1981, v Zager Kocjan in Avsec, 2013), kar kaže na dobro 
konstruktno veljavnost te mere. Čeprav je skupen rezultat na vprašalniku sprejet kot veljavna 
mera narcisizma (Tamborski in Brown, 2011), pa rezultati raziskav o njegovi faktorski strukturi 
niso skladni. Poleg strukturne nejasnosti so problematične tudi nizke zanesljivosti lestvic 
vprašalnika NPI. Pri uporabi sedmih lestvic so zanesljivosti (Cronbachovi α koeficienti) običajno 
zadovoljive (višje od 0,70) le za skupni dosežek ter za lestvico avtoritativnosti (Trzesniewski, 
Donnellan in Robins, 2008). Prav nizke zanesljivosti posameznih lestvic so pogosto razlog, da 
različni avtorji v svojih raziskavah uporabljajo le skupni rezultat na NPI (seštevek preko vseh 
lestvic) (Tamborski in Brown, 2011). V raziskavi (Zager Kocjan in Avsec, 2013) so preverili  
merske značilnosti slovenske oblike vprašalnika narcisizma NPI (Raskin in Hall, 1979). Njihove 
ugotovitve so skladne s predhodnimi raziskavami: ugotovili so, da so zanesljivosti posameznih 
lestvic nizke in da faktorska struktura vprašalnika ni povsem jasna, še najbližje je enofaktorski, 
a tudi te s konfirmatorno faktorsko analizo niso uspeli jasno potrditi. V primeru enofaktorske 
rešitve so namreč vse postavke pozitivno nasičene s prvo komponento (Zager Kocjan in Avsec, 
2013). Nekateri avtorji (npr. Ackerman idr., 2011; Brown idr., 2009) menijo, da bi bilo v 
prihodnje smiselno razmisliti o preusmeritvi od uporabe splošnih mer narcisizma (npr. skupni 
rezultat na NPI) k ocenjevanju bolj specifičnih vidikov narcisizma, kot sta upravičenost in 
grandioznost. Zaključki raziskave (Zager Kocjan in Avsec, 2013) potrjujejo, da je NPI 
problematičen merski inštrument, ki je vprašljiv tudi z vidika skupnega rezultata. V omenjeni 
raziskavi je struktura vprašalnika še najbližje enofaktorski, zato sem se odločila, da v svoji 
raziskavi v povezavi z vedenji v zvezi z objavljanjem selfijev uporabim le skupni rezultat 
vprašalnika narcisizma NPI.  
 
− Rosenberg self-esteem scale, RSES, Schwarzer, R. in Jerusalem, M., 1989 
(Rosenbergova lestvica samospoštovanja, RSES, Kobal Palčič, D., 1995) 
 
Za potrebe magistrske naloge sem uporabila slovensko priredbo lestvice. Lestvica 
samospoštovanja je namenjena merjenju pozitivnosti posameznikove globalne ocene o sebi. 
Lestvica je sestavljena iz 10 postavk, od katerih se jih pet vrednoti obrnjeno. Udeleženec na 
petstopenjski ocenjevalni lestvici (od 1 – sploh se ne strinjam, do 5 – popolnoma se strinjam) 
oceni, v kolikšni meri se strinja s posamezno postavko (Kobal-Palčič in Musek, 1995). 
Pri izvajanju svoje raziskave sem na svojem vzorcu dobila naslednjo vrednost koeficienta 
notranje konsistentnosti: Cronbachov alfa = 0,68. Zanesljivost vprašalnika je dobra. Med 
posamezniki najbolj diskriminira postavka »Vedno bolj pogosto prihajam do spoznanj, da sem 
manjvreden.«, najmanj pa postavka »Mislim, da sem vreden ravno toliko kot drugi.«  
 
− Selfie Posting Motivations Measure, Sung, Y., Lee, J. A., Kim, E. in Choi, S. M., 2016 
(Motivi za objavljanje selfijev, Furlan, 2019) 
 
Za potrebe magistrske naloge sem sama prevedla in priredila vprašalnik o motivih za 
objavljanje selfijev.  
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Vprašalnik meri stopnjo izraženosti štirih motivov za objavljanje selfijev, in sicer: 
objavljanje selfijev zaradi iskanja pozornosti, komunikacije, ovekovečenja in zabave. 
Posameznik s pomočjo sedemstopenjske lestvice (1 − sploh se ne strinjam, 7 − povsem se 
strinjam) oceni stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami v zvezi z motivi za objavljanje 
selfijev. Vprašalnik vsebuje 19 postavk; 6 se jih nanaša na motive iskanja pozornosti, 5 na 
motive komunikacije, 5 na motive ovekovečenja in 3 na motive zabave. Primer postavke 
motiva za objavljanje selfijev iskanje pozornosti: »Selfije objavljam, da pritegnem pozornost .« 
(Posameznik označi, v kolikšni meri se strinja s to trditvijo.) Primer postavke motiva za 
objavljanje selfijev komunikacija: »Selfije objavljam, da ostanem v stiku s prijatelji.« Primer 
postavke motiva za objavljanje selfijev ovekovečenje: »Selfije objavljam, da ovekovečim 
določen trenutek.« Primer postavke motiva za objavljanje selfijev zabava: »Selfije objavljam, 
da se zabavam, ko mi je dolgčas.« 
Pri izvajanju svoje raziskave za magistrsko nalogo sem na svojem vzorcu dobila naslednje 
vrednosti zanesljivosti: koeficient notranje konsistentnosti ali Cronbachov alfa za celoten 
vprašalnik Motivi za objavljanje selfijev je 0,86, za lestvico iskanje pozornosti 0,81, za lestvico 
komunikacija 0,78, za lestvico ovekovečenje 0,78 in za lestvico zabava 0,78. Skupna 
zanesljivost vprašalnika ter vseh lestvic je dobra. 
Opis postopka prevoda in priredbe vprašalnika je podrobneje opisan v prilogi.   
 
Poleg navedenih pripomočkov sem v sklopu vprašanj pri spletni anketi uporabila niz 
vprašanj v zvezi z objavljanjem selfijev, s katerimi sem ugotavljala pogostost objavljanja selfijev 
in pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije, katera so 
predstavljena v prilogi.  
Uporabila sem tudi nekaj vprašanj v zvezi z vedenji v povezavi z objavljanjem selfijev na 
socialnih omrežjih, ki bi mi lahko koristila za pridobivanje podatkov o objavljanju selfijev pri  
mladih na prehodu v odraslost, katera so prav tako predstavljena v prilogi.  
Postopek 
 
Zbiranje podatkov za magistrsko delo je potekalo preko spletne ankete, ki sem jo sama 
oblikovala na spletni strani 1ka. Udeležence sem k sodelovanju povabila s posredovanjem 
kratkega nagovora, ki je vseboval opis in namen raziskave, prošnjo za izpolnitev ankete in 
poudarek pomembnosti posameznikovega sodelovanja v raziskavi ter hiperpovezavo do 
spletne ankete (https://www.1ka.si/a/199724). Vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe 
z vabili na socialnih omrežjih (Facebook, Gmail) in po ustnem izročilu ter posredovanju 
hiperpovezave. Za deljenje povabila k sodelovanju sem prosila sorodnike, prijatelje in znance, 
povezavo do spletne ankete sem objavila tudi na Facebook skupini psihologov s Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Zbiranje podatkov je potekalo od 29. januarja 2019 do 21. aprila 
2019.  
Uvodna stran spletne ankete je vsebovala natančnejši opis namena raziskave, pogoje za 
sodelovanje v raziskavi (starost med 18 in 30 let), naveden približen čas izpolnjevanja ankete,  
predstavitev pomembnosti posameznikovega sodelovanja v raziskavi in vnaprejšnjo zahvalo 
za sodelovanje. Druga stran spletne ankete je vsebovala demografska vprašanja zaprtega ali 
odprtega tipa, npr.: »Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status?« (Posameznik se je odločil za 
eno izmed podanih možnosti.)  
Tretja stran je vsebovala vprašanje o pogostosti objavljanja selfijev: »Selfi je fotografija 
samega sebe, ki jo napravi posameznik s pametnim telefonom ali digitalno kamero, z 
namenom objave te fotografije na socialnih omrežjih (Moreau, 2015). Kako pogosto objavite 
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selfi na spletu ali na katerem od socialnih omrežij (Facebook, Instagram, Snapchat …)?« 
(Posameznik se odloči za eno izmed podanih možnosti.) Tiste osebe, ki so na vprašanje 
odgovorile: Nikoli še nisem objavil/a selfija, so bile avtomatično preusmerjene na šesto stran 
spletne ankete, ostale osebe so anketo nadaljevale na četrti strani.  
Četrta stran ankete je vsebovala vprašanja o vedenjih, povezanih z objavljanjem selfijev 
zaprtega in odprtega tipa, npr.: »Kako pomembne so vam povratne informacije (komentarji in 
všečki), ki jih dobite s strani drugih ljudi na vaše objavljene selfije?« (posameznik se odloči za 
eno izmed podanih možnosti) in »Na katerih socialnih omrežjih najpogosteje objavljate 
selfije?« (posameznik navede socialna omrežja).  
Peta stran ankete je vsebovala naslednje vprašanje (vprašalnik Motivi za objavljanje 
selfijev): Na 7-stopenjski lestvici (1 − sploh se ne strinjam, 7 − povsem se strinjam) ocenite 
stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami. Primer postavke: »Selfije objavljam, da pritegnem 
pozornost.« Udeleženci so za vsako izmed 19 postavk ocenili, v kolikšni meri se z njo strinjajo.  
Od šeste strani dalje so anketo reševali vsi udeleženci (tudi tisti, ki so na tretji strani 
odgovorili, da še nikoli niso naredili selfija). Šesta stran je vsebovala vprašanje (vprašalnik 
Lestvice psihičnega zdravja in zadovoljstva – kratka oblika): Spodaj so navedene izjave, ki se 
nanašajo na vaša občutja v zvezi z vami in vašim življenjem. Prosim, da za vsako izjavo na 6-
stopenjski ocenjevali lestvici (1 − popolnoma zavračam, 6 − povsem se strinjam) ocenite, v 
kolikšni meri se strinjate z njo. Primer postavke: »Na splošno čutim, da obvladam okoliščine, v 
katerih živim.« Udeleženci so za vsako izmed 27 postavk ocenili, v kolikšni meri se strinjajo z 
le-to.  
Sedma stran ankete je vsebovala vprašanje (Rosenbergova lestvica samospoštovanja): 
Pred vami so različne trditve, s katerimi ljudje opisujejo sami sebe. Pazljivo preberite vsako 
trditev in označite, v kolikšni meri velja za vas (1 − sploh ne drži, 5 − povsem drži). Primer 
postavke: »Gledano v celoti sem zadovoljen/na s seboj.« Udeleženci so za vsako izmed 10 
postavk označili, v kolikšni meri to drži zanje.  
Osma stran je vsebovala vprašanje: (Vprašalnik narcisizma) Pred vami je 40 parov trditev. 
Pri vsakem paru trditev izberite tisto, s katero se BOLJ STRINJATE. Svoj odgovor označite tako, 
da kliknete na kvadratek pred trditvijo (A ali B), s katero se pri vsakem paru bolj strinjate. 
Označite le EN odgovor pri vsakem paru stališč (na primer: odločite se, ali se bolj strinjate s 
trditvijo 1A ALI 1B in kliknite na kvadratek pred 1A ali 1B, pred 2A ali 2B, ...).  Primer postavke: 
»1 A. Imam naravno sposobnost vplivanja na ljudi. 1 B. Vplivanje na druge mi ne gre dobro od 
rok.« Udeleženci so pri vsakem izmed 40 parov trditev izbrali tisto, ki zanje bolj velja.  
Deveta stran spletne ankete je vsebovala naznanitev konca ankete in zahvalo za 
sodelovanje.  
Povprečen čas izpolnjevanja spletne ankete je bil 12 minut. Največji osip udeležencev se 
je zgodil med klikom na nagovor in klikom na anketo (veliko udeležencev je prebralo nagovor, 
precej manj jih je kliknilo na anketo). Večina tistih, ki so kliknili na anketo, je anketo začelo 
reševati, zaključilo pa jih je nekje 2/3 tistih, ki so anketo začeli reševati. Med tistimi, ki so 
anketo zaključili, jih je bilo nekaj, ki niso izpolnili vseh postavk oziroma vprašalnikov, zato sem 
jih morala izključiti z raziskave.  
Rezultate preostalih udeležencev (brez manjkajočih vrednosti) sem prenesla v program 
SPSS, kjer sem izvedla statistične postopke, s katerimi sem ugotavljala povezave med 






V magistrskem delu sem preučevala odnose med vedenji, povezanimi z objavljanjem 
selfijev (pogostost objavljanja selfijev, pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na 
objavljene selfije in motivi za objavljanje selfijev) in psihološkimi konstrukti  (psihično 
blagostanje in zadovoljstvo z življenjem, narcisizem kot osebnostna poteza in 
samospoštovanje). Hipoteze sem oblikovala na podlagi ugotovitev preteklih raziskav v zvezi z 
objavljanjem selfijev, raziskovalna vprašanja pa na podlagi literature in raziskav o posameznih 
psiholoških konstruktih ter literaturi o objavljanju selfijev. Hipoteze sem tako podala na 
podlagi že narejenih raziskav o povezavi med vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev in 
psihološkimi konstrukti.  
 
V nadaljevanju so najprej navedene opisne statistike, sledi jim prikaz korelacij in multiplih 
regresij med vedenji v povezavi z objavljanjem selfijev in psihološkimi konstrukti. 
Opisne statistike 
 
Na sliki 1 so prikazani odgovori udeležencev glede pogostosti objavljanja selfijev na 
socialnih omrežjih. Število udeležencev je pri tem vprašanju 110, saj so vsi udeleženci 
odgovarjali na to vprašanje. 
 
 
Slika 1. Pogostost objavljanja selfijev na socialnih omrežjih. 
 
Posebej so me zanimale značilnosti oseb, ki še nikoli niso objavile selfija, zato so v 
nadaljevanju predstavljene demografske značilnosti oseb, ki še nikoli niso objavile selfija.  
Izmed 110 udeležencev jih 17 (16 %) še nikoli ni objavilo selfija na katerem od socialnih 
omrežjih. Od tega je bilo 13 žensk in 4 moški (razmerje je podobno kot pri vseh udeležencih 
raziskave, raziskavo je namreč reševalo precej večji odstotek žensk). Povprečna starost 
udeležencev, ki še nikoli niso objavili selfija, je bila 25,18 leta (nekoliko višja kot pri vseh 










































vse osebe, sodelujoče v raziskavi, stare med 18 in 20 let že objavile selfi na  katerem od 
socialnih omrežjih. 65 % udeležencev, ki še nikoli niso objavili selfija, je imela zaključen 
dodiplomski študij na univerzi (univerzitetni program), 59 % je bila študentov in 41 % je bilo 
zaposlenih, 59 % je bila v zvezi ter 71 % jih je živelo v mestu in le 29 % na vasi. 
 
Udeleženci, ki so že kdaj objavili selfi (N = 93), so večinoma odgovarjali, da selfije objavljajo 
na socialnih omrežjih Facebook, Instagram in Snapchat.  
Na naslednjih treh slikah so prikazani odgovori udeležencev glede vedenj v povezavi z 
objavljanjem seflijev. Število udeležencev pri naslednjih vprašanjih je 93, saj vsi udeleženci 
niso odgovarjali na ta vprašanja (tisti, ki so pri vprašanju o pogostosti objavljanja selfijev 
odgovorili, da še nikoli niso naredili selfija, namreč niso odgovarjali na ostala vprašanja v zvezi 
z objavljanjem selfijev). 
 
 
Slika 2. Čas obstoja selfijev na socialnih omrežjih.  
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Slika 4. Pogostost preverjanja števila všečkov in komentarjev na objavljen selfi. 
 
V tabeli 1 so prikazane opisne statistike vedenj v povezavi z objavljanjem selfijev. Število 
udeležencev pri naslednjih dveh vprašanjih (povratne informacije na objavljen selfi in motivi 
za objavljanje selfijev) je prav tako 93, saj vsi udeleženci niso odgovarjali na zastavljeni 
vprašanji.  
 
Tabela 1. Opisne statistike spremenljivk v povezavi z objavljanjem selfijev 
Opombe: (i) Povratne informacije na objavljen selfi: 1 = zelo nepomembne, 5 = zelo pomembne 
Motivi za objavljanje selfijev: Minimalen možen rezultat pri lestvici iskanja pozornosti je 6, 
maksimalen pa 42, pri lestvici komunikacija je minimalen možen rezultat 5, maksimalen pa 35, pri 
lestvici ovekovečenje je minimalen možen rezultat 5, maksimalen pa 35, pri lestvici zabava pa je 
minimalen možen razultat 3, maksimalen pa 21. 
 
Pri vprašanju o pripisovanju pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije so 
udeleženci v povprečju odgovarjali, da so jim povratne informacije, ki jih dobijo s strani drugih 
na njihove objavljene selfije delno nepomembne in da jim je za le-te vseeno, kar je razvidno iz 
vrednosti v stolpcu povprečnih vrednosti (M) v tabeli 1. Pri motivih za objavljanje selfijev so se 
pri motivoma za objavljanje selfijev iskanje pozornosti in zabava udeleženci v povprečju 
odločali bolj za odgovore ne-strinjanja, torej udeleženci manj pogosto objavljajo selfije z 
namenom iskanja pozornosti in zabave. Pri motivoma komunikacija in ovekovečenje pa so se 
udeleženci v povprečju odločali za odgovore delnega ne-strinjanja in delnega strinjanja, torej 






























Spremenljivke           N        Min       Max    M      SD 
Povratne informacije (komentarji in 
všečki) na objavljen selfi 93 1 5 2,94 1,17 
Motivi za objavljanje selfijev      
       Iskanje pozornosti 93 6 34 16,74 7,76 
       Komunikacija  93 5 29 14,67 6,98 
       Ovekovečenje  93 5 33 19,53 6,85 




V tabeli 2 so prikazane opisne statistike vprašalnika Lestvice psihičnega zdravja in 
zadovoljstva, kratka oblika, Vprašalnika narcisizma in Rosenbergove lestvice 
samospoštovanja. Vprašalnike so reševali vsi udeleženci, zato je število udeležencev na tem 
mestu 110.  
 
Tabela 2. Opisne statistike vprašalnikov psiholoških konstruktov  
Spremenljivke         N      M         SD 
Zadovoljstvo z življenjem   
     Obvladovanje okolja 110 17,74 3,58 
     Sprejemanje sebe 110 18,89 2,58 
     Medosebni odnosi 110 18,72 3,93 
     Avtonomnost 110 24,97 4,73 
     Osebnostna rast 110 25,68 3,39 
     Smisel življenja 110 17,25 4,53 
     Skupaj Zadovoljstvo z življenjem 110 123,25 16,29 
Narcisizem 110 12,09 6,45 
Samospoštovanje 110 39,17 6,67 
Opombe: (i) Zadovoljstvo z življenjem: Minimalen možen rezultat pri lestvici obvladovanje okolja je 4, 
maksimalen pa 24, minimalen možen rezultat pri lestvici sprejemanje sebe je 4, maksimalen pa 24, 
minimalen možen rezultat pri lestvici medosebni odnosi je 4, maksimalen pa 24, minimalen možen 
rezultat pri lestvici avtonomnost je 6, maksimalen pa 36, minimalen možen rezultat pri lestvici 
osebnostna rast je 5, maksimalen pa 30, minimalen možen rezultat pri lestvici smisel življenja je 4, 
maksimalen pa 24, minimalen možen rezultat pri skupnem rezultatu vprašalnika zadovoljstva z 
življenjem pa je 27, maksimalen pa 162.  
Narcisizem: Minimalen možen rezultat pri vprašalniku narcisizma je 0, maksimalen pa 40.  
Samospoštovanje: Minimalen možen rezultat pri lestvici samospoštovanja je 10, maksimalen pa 50.  
 
Pri zadovoljstvu z življenjem so udeleženci pri vseh lestvicah v povprečju izbirali odgovore 
strinjanja s postavkami, torej so udeleženci na splošno bolj zadovoljni kot nezadovoljni s svojim 
življenjm. Pri narcisizmu kot osebnostni potezi so udeleženci v povprečju manj pogosto izbirali 
postavke, ki veljajo za narcisizem, udeleženci torej v povprečju kažejo nižje stopnje narcisizma 
kot osebnostne poteze. Pri samospoštovanju pa so udeleženci bolj pogosto izbirali stopnjo 
strinjanja s postavkami, ki se nanašajo na visoko samospoštovanje, udeleženci imajo torej v 
povprečju izraženo višjo stopnjo samospoštovanja.  
Korelacije in multiple regresije 
 
V naslednji tabeli so prikazane korelacije med vedenji v povezavi z objavljanjem selfijev. 
Število udeležncev je na tem mestu 93, saj so na dva od treh vprašanj v zvezi z objavljanjem 
selfijev odgovarjali le tisti udeleženci, ki so že kdaj objavili selfi.  
 
Tabela 3. Korelacije med vedenji v povezavi z objavljanjem selfijev 
                          Motivi za objavljanje selfijev  
 
Iskanje 
pozornosti Komunikacija Ovekovečenje Zabava 
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Pogostost objavljanja selfijev       0,119 0,181 0,219* 0,338** 
Pripisovanje pomembnosti povratnih 
informacij      0,378** 0,064 0,251* 0,021 
Opombe: (iii) *p < 0,05, **p < 0,01 
 
Pogostost objavljanja selfijev se statistično pomembno povezuje z motivoma za 
objavljanje selfijev ovekovečenje in zabava. Tiste osebe, ki bolj pogosto objavljajo selfije, tudi 
bolj pogosto objavljajo selfije z namenom ovekovečenja določenega trenutka in bolj pogosto 
objavljajo selfije za zabavo. 
Pripisovanje pomembnosti povratnih informacij pa se statistično pomembno povezuje z 
motivoma za objavljanje selfijev iskanje pozornosti in ovekovečenje. Tiste osebe, ki povratnim 
informacijam na njihove objavljene selfije pripisujejo večjo pomembnost, bolj pogosto 
objavljajo selfije zaradi iskanja pozornosti in za ovekovečenje določenega trenutka.  
Korelacija med pogostostjo objavljanja selfijev in pripisovanjem pomembnosti povratnih 
informacij znaša - 0,14, korelacija ni statistično pomembna.  
 
Za izračun korelacij med vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev in psihološkimi 
konstrukti, sem uporabila Pearsonov koeficient korelacije.  
Izračunala sem tudi multiple regresije z odvisnimi spremenljivkami: pogostost objavljanja 
selfijev, pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije in posamezni 
motivi za objavljanje selfijev (iskanje pozornosti, komunikacija, ovekovečenje in zabava) ter 
napovedniki: posamezne lestvice ter skupni rezultat vprašalnika zadovoljstva z življenjem, 
rezultat vprašalnika samospoštovanja in skupni rezultat vprašalnika narcisizma. 
Zaradi kolinearnosti je skupni rezultat vprašalnika zadovoljstva z življenjem izključen iz 
nadaljnih analiz multiple regresije in so v nadaljevanju kot prediktorji upoštevane le 
posamezne lestvice vprašalnika.   
 
V naslednji tabeli so predstavljene korelacije med pogostostjo objavljanja selfijev in 
psihološkimi konstrukti, pri katerih so sodelovali vsi udeleženci raziskave (N = 110). 
V tabeli 4 so prikazane korelacije med pogostostjo objavljanja selfijev na socialnih 
omrežjih in psihičnim blagostanjem ter zadovoljstvom z življenjem (Lestvice psihičnega zdravja 
in zadovoljstva – kratka oblika), narcisizmom (Vprašalnik narcisizma) in samospoštovanjem 
(Rosenbergova lestvica samospoštovanja). 
 





Zadovoljstvo z življenjem 
    Obvladovanje okolja -0,008 
    Sprejemanje sebe 0,033 
    Medosebni odnosi 0,08 
    Avtonomnost 0,042 
    Osebnostna rast -0,125 
    Smisel življenja 0,032 





Opombe: (iii) *p < 0,05, **p < 0,01 
 
V tabeli 5 so prikazani kazalci multiple regresije s pogostostjo objavljanja selfijev kot 
odvisno spremenljivko in rezultati vprašalnikov psiholoških konstruktov kot prediktorji.  
 
Tabela 5. Regresijski koeficienti napovednikov za pogostost objavljanja selfijev  
                                                                      Nestandardizirani koeficienti 







     
   Obvladovanje okolja -0,032 0,073 -0,069 0,656  
   Sprejemanje sebe 0,083 0,096 0,127 0,391  
   Medosebni odnosi 0,054 0,046 0,127 0,240  
   Avtonomnost 0,032 0,041 0,091 0,433  
   Osebnostna rast -0,114 0,057 -0,229 0,047  
   Smisel življenja 0,034 0,061 0,092 0,572  
Samospoštovanje -0,023 0,038 -0,092 0,542  
Narcisizem -0,018 0,028 -0,070 0,514  
 
Pogostost objavljanja selfijev se statistično pomembno ne povezuje z nobenim od 
psiholoških konstruktov (psihično blagostanje in zadovoljstvo z življenjem, narcisizem kot 
osebnostna poteza in samospoštovanje), uporabljenih v raziskavi.  
Pri zadovoljstvu z življenjem se najbolj pozitivno povezuje s komponento avtonomnosti in 
najbolj negativno s kompnento osebnostna rast. Pogostost objavljanja selfijev ni statistično 
povezana z zadovoljstvom z življenjem. Ker so korelacije med pogostostjo objavljanja selfijev 
in psihološkim blagostanjem neznatne, je tudi velikost učinka nizka. Pogostost objavljanja 
selfijev ni statistično pomembno povezana z narcisizmom kot osebnostno potezo. Korelacija 
je nizka in ni statistično pomembna, zaradi česar posledično ni visoka niti velikost učinka. 
Pogostost objavljanja selfijev prav tako ni statistično povezana s samospoštovanjem. 
Korelacija med pogostostjo objavljanja selfijev in samospoštovanjem je neznatna, zato je tudi 
velikost učinka skoraj ničelna. 
Rezultati multiple regresije so pokazali, da z uporabljenimi napovedniki pojasnimo 2,1% 
variance pogostosti objavljanja selfijev. Kot statistično pomemben napovednik pogostosti 
objavljanja selfijev se je pokazala komponenta osebnostna rast pri zadovoljstvu z življenjem, 
in sicer nižje zaznana osebnostna rast pri udeležencih napoveduje bolj pogosto objavljanje 
selfijev. Ostali napovedniki statistično pomembno ne napovedujejo pogostosti objavljanja 
selfijev.  
 
V naslednjih tabelah so predstavljene povezanosti med pripisovanjem pomembnosti 
povratnim informacijam na objavljene selfije in motivi za objavljanje selfi jev s tremi 
psihološkimi konstrukti, pri katerih niso sodelovali vsi udeleženci raziskave, sodelovali so 
namreč le tisti, ki so že kdaj objavili selfi na katerem od socialnih omrežjih (N = 93). 
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V tabeli 6 so prikazane korelacije med pripisovanjem pomembnosti povratnih informacij  
na objavljene selfije (število všečkov in komentarji na objavljen selfi) in psihičnim 
blagostanjem ter zadovoljstvom z življenjem (Lestvice psihičnega zdravja in zadovoljstva – 
kratka oblika), narcisizmom (Vprašalnik narcisizma) in samospoštovanjem (Rosenbergova 
lestvica samospoštovanja).  
 






Zadovoljstvo z življenjem  
    Obvladovanje okolja -0,175 
    Sprejemanje sebe -0,124 
    Medosebni odnosi 0,119 
    Avtonomnost -0,255* 
    Osebnostna rast -0,136 
    Smisel življenja -0,112 
Skupaj Zadovoljstvo z življenjem -0,165 
Narcisizem 0,123 
Samospoštovanje -0,128 
Opombe: (iii) *p < 0,05, **p < 0,01 
Po Bonferronijevi korekturi korelacija med pripisovanjem pomembnosti povratnih informacij in 
komponento zadovoljstva z življenjem avtonomnost ni več statistično pomembna.  
 
V tabeli 7 so prikazani rezultati multiple regresije s pripisovanjem pomembnosti povratnih 
informacij na objavljene selfije kot odvisno spremenljivko in rezultati vprašalnikov psiholoških 
konstruktov kot prediktorji. 
 
Tabela 7. Regresijski koeficienti napovednikov za pripisovanje pomembnosti povratnih 
informacij na objavljene selfije 
                                                                      Nestandardizirani koeficienti 







     
   Obvladovanje okolja -0,037 0,054 -0,111 0,495  
   Sprejemanje sebe -0,028 0,070 -0,062 0,689  
   Medosebni odnosi 0,074 0,034 0,248 0,030  
   Avtonomnost -0,059 0,030 -0,247 0,054  
   Osebnostna rast -0,018 0,043 -0,052 0,672  
   Smisel življenja 0,010 0,044 0,038 0,828  
Samospoštovanje -0,009 0,029 -0,048 0,766  




Pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije (število všečkov in 
komentarji na objavljene selfije) se statistično pomembno negativno povezuje s komponento 
avtonomnosti pri zadovoljstvu z življenjem. Torej tiste osebe, ki čutijo večjo neodvisnost, imajo 
večjo sposobnost upreti se socialnim pritiskom in bolj uravnavajo vedenja  od znotraj glede na 
lastne, notranje standarde, pripisujejo povratnim informacijam na objavljene selfije manjšo 
pomembnost. Povezava med pripisovanjem pomembnosti povratnih informacij in 
avtonomnostjo je sicer šibka in po Bonferronijevi korekturi ni več statistično pomembna . 
Ostale komponente zadovoljstva z življenjem se večinoma negativno povezujejo s 
pripisovanjem pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije, vendar povezave niso 
statistično pomembne. Edina pomembna korelacija med pripisovanjem pomembnosti 
povratnih informacij in psihičnim blagostanjem je šibka, zato je tudi velikost učinka nizka. 
Pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije se pozitivno povezuje z 
narcisizmom kot osebnostno potezo, torej bolj narcisistične osebe povratnim informacijam na 
objavljene selfije pripisujejo večjo pomembnost. Korelacija je nizka in ni statistično 
pomembna, zaradi česar je nizka tudi velikost učinka. Pripisovanje pomembnosti povratnih 
informacij na objavljene selfije se negativno povezuje s samospoštovanjem, osebe z višje 
izraženim samospoštovanjem torej povratnim informacijam na objavljene selfije pripisujejo 
manjšo pomembnost. Korelacija med samospoštovanjem in pripisovanjem pomembnosti 
povratnih informacij ni statistično pomembna in je nizka, zato je tudi velikost učinka skoraj 
ničelna. 
Rezultati multiple regresije so pokazali, da z uporabljenimi napovedniki pojasnimo 
7,8% variance pripisovanja pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfi je. Kot 
statistično pomemben napovednik pripisovanja pomembnosti povratnih informacij na 
objavljene selfije se je pokazala komponenta medosebni odnosi pri zadovoljstvu z življenjem 
in narcisizem kot osebnostna poteza. Boljši medosebni odnosi in višje izražen narcisizem tako 
napovedujejo pripisovanje večje pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije. 
Visok regresijski koeficient opazimo tudi pri komponenti avtonomnosti pri zadovoljstvu z 
življenjem. Večja avtonomnost pri osebah napoveduje pripisovanje manjše pomembnosti 
povratnim informacijam na objavljene selfije. Ostali napovedniki statistično pomembno ne 
napovedujejo pripisovanja pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije. 
 
V tabeli 8 so prikazane korelacije med motivi za objavljanje selfijev in psihičnim 
blagostanjem ter zadovoljstvom z življenjem (Lestvice psihičnega zdravja in zadovoljstva – 
kratka oblika), narcisizmom (Vprašalnik narcisizma) in samospoštovanjem (Rosenbergova 
lestvica samospoštovanja). 
 
Tabela 8. Korelacije med motivi za objavljanje selfijev in psihološkimi konstrukti 
 Motivi za objavljanje selfijev  
Spremenljivke Iskanje pozornosti Komunikacija Ovekovečenje Zabava 
Zadovoljstvo z življenjem    
    Obvladovanje okolja -0,188 0,059 -0,105 -0,078 
    Sprejemanje sebe -0,106 0,064 0,016 -0,088 
    Medosebni odnosi -0,19 0,196 -0,114 -0,064 
    Avtonomnost -0,088 0,059 0,161 0,036 
    Osebnostna rast -0,309** 0,017 -0,022 -0,12 
    Smisel življenja -0,068 0,02 0,091 -0,034 
Skupaj zadovoljstvo z življenjem -0,212* 0,096 0,021 -0,07 
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Narcisizem 0,18 -0,08 0,069 0,003 
Samospoštovanje -0,135 0,082 0,078 -0,027 
Opombe: (iii) *p < 0,05, **p < 0,01 
Po Bonferronijevi korekturi korelacija med skupnim rezultatom zadovoljstva z življenjem in motivom 
za objavljanje selfijev iskanje pozornosti ni več statistično pomembna. Pomembna pa je ostala 
korelacija med motivom za objavljanje selfijev: iskanje pozornosti in komponento zadovoljstva z 
življenjem: osebnostna rast. 
 
V tabeli 9 so prikazani rezultati multiple regresije z motivi za objavljanje selfijev kot 
odvisnimi spremenljivkami in rezultati vprašalnikov psiholoških konstruktov kot prediktorji. 
 
Tabela 9. Regresijski koeficienti napovednikov za motive za objavljanje selfijev 
 
 
Obstaja statistično pomembna negativna povezava med komponento zadovoljstva z 
življenjem osebnostna rast in motivom za objavljanje selfijev iskanje pozornosti in statistično 
pomembna negativna povezava med skupnim rezultatom zadovoljstva z življenjem in 
motivom za objavljanje selfijev iskanje pozornosti. Tiste osebe, ki imajo bolj izražen občutek 
kontinuiranega razvoja, so bolj odprti za nove izkušnje in imajo večji vpogled vase, manj 
pogosto objavljajo selfije z namenom iskanja pozornosti. Prav tako tiste osebe, ki so na splošno 
bolj zadovoljne z življenjem, manj pogosto objavljajo selfije zaradi iskanja pozornosti.  
Povezava med osebnostno rastjo in zadovoljstvom z življenjem pa je sicer šibka in po 
Bonferronijevi korekturi ni več statistično pomembna. Med ostalimi komponentami 
zadovoljstva z življenjem in motivi za objavljanje selfijev ni statistično pomembnih povezav. 
Korelacije med motivi za objavljanje selfijev in zadovoljstvom z življenjem so neznatne do 
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Obvladovanje 
okolja 
-0,420 0,368 -0,186 0,256 0,248 0,345 0,122 0,474 -0,912 0,327 -0,452 0,007 -0,087 0,223 -0,068 0,698 
Sprejemanje 
sebe 
-0,006 0,475 -0,002 0,990 0,127 0,447 0,046 0,776 -0,317 0,423 -0,116 0,455 -0,218 0,288 -0,126 0,451 
Medosebni 
odnosi  
-0,081 0,229 -0,040 0,725 0,416 0,215 0,227 0,056 -0,247 0,204 -0,136 0,229 -0,016 0,139 -0,014 0,906 
Avtonomnost 
0,047 0,208 0,029 0,823 0,010 0,195 0,007 0,958 0,317 0,185 0,218 0,090 0,092 0,126 0,099 0,468 
Osebnostna 
rast 
-0,557 0,295 -0,235 0,062 -0,157 0,277 -0,073 0,573 0,140 0,262 0,066 0,595 -0,102 0,179 -0,076 0,571 
Smisel življenja 
0,366 0,302 0,211 0,229 -0,144 0,284 -0,092 0,612 0,635 0,269 0,409 0,020 0,102 0,183 0,104 0,578 
Samospoštova
nje 
-0,128 0,195 -0,106 0,512 0,069 0,183 0,063 0,709 0,132 0,173 0,123 0,448 0,028 0,118 0,040 0,816 
Narcisizem 
0,265 0,138 0,212 0,059 -0,100 0,130 -0,089 0,443 0,037 0,123 0,034 0,762 0,009 0,084 0,013 0,915 
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šibke, zato učinek korelacij ni velik. Med narcisizmom kot osebnostno potezo in motivi za 
objavljanje selfijev ni statistično pomembnih povezav. Največja pozitivna povezava obstaja 
med narcisizmom kot osebnostno potezo in motivom za objavljanje selfijev iskanje pozornosti , 
največja negativna povezava pa med narcisizmom kot osebnostno potezo in motivom za 
objavljanje selfijev komunikacija. Korelacije so šibke, zato so posledično tudi velikosti učinka 
korelacij nizke. Med samospoštovanjem in različnimi motivi za objavljanje selfijev ni statistično 
pomembnih povezav. Korelacije med samospoštovanjem ter motivi objavljanja selfijev niso 
pomembne in so nizke, zato je tudi velikost učinka skoraj ničelna. 
Rezultati multiple regresije so pokazali, da z uporabljenimi napovedniki pojasnimo 6,7% 
variance motiva za objavljanje selfijev iskanje pozornosti, 0,7% variance motiva za objavljanje 
selfijev komunikacija, 7,6% variance motiva za objavljanje selfijev ovekovečenje in 6,8% 
variance motiva za objavljanje selfijev zabava. Pri motivu iskanje pozornosti opazimo visoka 
regresijska koeficienta pri komponenti osebnostna rast pri zadovoljstvu z življenjem in 
narcisizmu kot osebnostni potezi. Višje zaznana osebnostna rast napoveduje manj pogosto 
objavljanje selfijev zaradi iskanja pozornosti, bolj izražen narcisizem kot osebnostna poteza pa 
bolj pogosto objavljanje selfijev zaradi iskanja pozornosti, vendar koeficienta nista statistično 
pomembna. Pri motivu komunikacija opazimo visok regresijski koeficient pri komponenti 
medosebni odnosi pri zadovoljstvu z življenjem. Boljši medosebni odnosi pri osebah tako 
napovedujejo bolj pogosto objavljanje selfijev zaradi komunikacije, vendar tudi ta koeficient 
ni statistično pomemben. Kot statistično pomemben napovednik motiva za objavljanje selfijev 
ovekovečenje se je pokazala komponenta obvladovanje okolja pri zadovoljstvu z življenjem, in 
sicer slabše zaznano obvladovanje okolja pri udeležencih napoveduje bolj pogosto objavljanje 
selfijev zaradi ovekovečenja. Kot statistično pomemben napovednik motiva za objavl janje 
selfijev ovekovečenje se je pokazala tudi komponenta smisel življenja pri zadovoljstvu z 
življenjem, in sicer večji občutek smisla življenja pri udeležencih napoveduje bolj pogosto 
objavljanje selfijev zaradi ovekovečenja. Pri motivu za objavljanje s elfijev zabava noben od 












Razprava je sestavljena tako, da bom najprej odgovorila na postavljena raziskovalna 
vprašanja, ter se ob tem skušala navezovati na literaturo o psiholoških konstruktih in vedenjih, 
povezanih z objavljanjem selfijev ter na opažanja v vsakdanjem življenju. Nato bo sledilo 
potrjevanje ali zavračanje hipotez, pri čemer se bom navezovala na literaturo o povezavi med 
psihološkimi konstrukti in vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev. 
 
Zanimalo me je, kako se psihično zdravje in zadovoljstvo z življenjem povezujeta s 
pogostostjo objavljanja selfijev na socialnih omrežjih.  
Glede na pretekle raziskave in literaturo o psihološkem blagostanju bi lahko po eni strani 
pričakovali, da je bolj pogosta uporaba socialnih omrežij in objavljanje selfijev na socialnih 
omrežjih povezana z višjim psihičnim blagostanjem in zadovoljstvom z življenjem. Osebe z 
delovanjem na socialnih omrežjih namreč komunicirajo s pomembnimi drugimi ljudmi in z 
ljudmi, ki jih poznajo, kar jim prinaša večjo količino socialne podpore, kar posledično zviša 
psihično blagostanje. Po drugi strani pa je lahko večja uporaba socialnih omrežij in bolj pogosto 
objavljanje selfijev povezano z nižjim psihičnim blagostanjem, saj lahko osebe z delovanjem 
na socialnih omrežjih komunicirajo z neznanci, komunikacija s poznanimi osebami pa je lahko 
manj kvalitetna v primerjavi s komunikacijo v živo, kar znižuje nivo prejete socialne podpore 
in s tem nivo psihičnega blagostanja (Kraut in Burke, 2015). Rezultati moje raziskave so 
pokazali, da pogostost objavljanja selfijev na socialnih omrežjih ni statistično pomembno 
povezana z nobeno od komponent psihološkega blagostanja in zadovoljstva z življenjem.  Kot 
statistično pomemben napovednik pogostosti objavljanja selfijev pa se je pokazala 
komponenta osebnostna rast, in sicer nižje zaznana osebnostna rast pri udeležencih 
napoveduje bolj pogosto objavljanje selfijev. Morda se osebe, ki menijo, da v svojem življenju 
manj osebnostno napredujejo, pos lužujejo bolj pogoste uporabe socialnih omrežij in s tem 
bolj pogostega objavljanja selfijev, ker želijo prek komunikacije s pomembnimi drugimi ali z 
neznanci doseči občutek večje izpolnjenosti in večje osebnostne rasti ter menijo, da jo bodo 
na ta način dosegli. Raziskave o povezavi med psihološkim blagostanjem in uporabo socialnih 
omrežij so v preteklosti prinašale različne rezultate (Hartmann Holsten, 2018), kar se sklada z 
mojimi ugotovitvami. Ljudje se v delovanju na socialnih omrežjih razlikujejo, nekateri 
uporabljajo socialna omrežja in objavljanje selfijev v namene komuniciranja s pomembnimi 
drugimi, nekateri pa v druge namene, bodisi za komuniciranje z neznanci , bodisi za zabavo ali 
zaradi drugih razlogov. Ker ljudje uporabljajo socialna omrežja in objavljanje selfijev na različne 
načine in z različnimi razlogi, lahko to pojasnimo tudi z rezultati moje magistrske naloge in z 
različnimi povezavami med psihičnim blagostanjem in pogostostjo objavljanja selfijev na 
socialnih omrežjih. 
 
Prav tako me je zanimalo, kako se psihično zdravje in zadovoljstvo z življenjem povezujeta 
s pripisovanjem pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije (všečki in 
komentarji na selfije, objavljene na socialnih omrežjih).  
Pripisovanje pomembnosti povratnim informacijam drugih ljudi na objavljene selfije bi 
lahko enačili s potrebo po sprejetosti s strani drugih ljudi. Višje izražena potreba po sprejetju 
je pozitivno povezana z anksioznostjo, nevroticističnimi težnjami in simptomi depresije, kar se 
povezuje z nižjim psihološkim blagostanjem in zadovoljstvom z življenjem (Steers, Quist, 
Bryan, Foster, Young in Neighbors, 2016). Osebe z nižjim psihičnim blagostanjem naj bi bile 
tako bolj občutljive na povratne informacije s strani drugih oseb in naj bi pripisovale povratnim 
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informacijam glede sebe, ki jih dobijo od drugih ljudi večjo vrednos t, tako v resničnem življenju 
kot na spletu. Ugotovitve preteklih raziskav se skladajo z ugotovitvami moje raziskave, skoraj 
vse komponente zadovoljstva z življenjem se namreč negativno povezujejo s pripisovanjem 
pomembnosti povratnim informacijam (povezave sicer niso statistično pomembne). Bolj 
zadovoljne in bolj psihično zdrave osebe tako niso tako preokupirane z odzivi in mnenjem 
drugih ljudi, ki jih dobijo na spletu glede njihovih objavljenih selfijev. Rezultati moje raziskave 
so pokazali, da se pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije 
statistično pomembno negativno povezuje s komponento avtonomnosti. Pri komponenti 
avtonomnost lahko opazimo tudi visok regresijski koeficient, ki pa sicer ni statistično 
pomemben. Pretekle raziskave kažejo na to, da je psihično blagostanje in zadovoljstvo z 
življenjem pri človeku povezano tudi z njegovim lokusom kontrole in pripisovanjem 
pomembnosti vplivom zunanjih dejavnikov, ki delujejo nanj (Griffin, 2014). Grob (2000) meni, 
da je visoka stopnja stresa, kar je indikator nižjega psihičnega blagostanja, pogosto rezultat 
občutka nemoči v dani situaciji, kar se povezuje z zunanjim lokusom kontrole (Griffin, 2014). 
Osebe z zunanjim lokusom kontrole (osebe, ki menijo, da na dogodke v njihovem življenju bolj 
vplivajo zunanji dejavniki in ne toliko oni sami s svojimi dejanji), naj bi tako povratnim 
informacijam s strani drugih oseb pripisovale večjo vrednost. Ugotovitve preteklih raziskav se 
skladajo z rezultati moje raziskave. Osebe z višjo ravnjo avtonomnosti, torej tiste osebe, ki 
čutijo večjo neodvisnost, imajo večjo sposobnost upreti se socialnim pritiskom in bolj 
uravnavajo vedenja od znotraj glede na lastne, notranje standarde, pripisujejo povratnim 
informacijam na svoje objavljene selfije manjšo pomembnost. Povezava med pripisovanjem 
pomembnosti povratnih informacij in komponento avtonomnosti je sicer šibka in po 
Bonferronijevi korekturi ni več statistično pomembna. Pretekle raziskave večinoma kažejo 
kontradiktorne rezultate glede povezav med psihološkim blagostanjem in uporabo interneta 
ter socialnih omrežij na splošno (Hartmann Holsten, 2018), prav tako pa sem tudi sama dobila 
nizke povezave med psihičnim blagostanjem in ostalimi vedenji , povezanimi z objavljanjem 
selfijev. Kot statistično pomemben napovednik pripisovanja pomembnosti povratnih 
informacij na objavljene selfije pa se je pokazala komponenta medosebni odnosi. Boljši 
medosebni odnosi tako napovedujejo pripisovanje večje pomembnosti povratnim 
informacijam na objavljene selfije. Moje ugotovitve se načeloma ne skladajo s preteklimi 
raziskavami, katere so večinoma ugotavljale, da so slabši medosebni odnosi in s tem niž je 
psihično blagostanje povezani s  pripisovanjem večje pomembnosti povratnih infromacij. 
Anksioznost je eden izmed kazalnikov nižjega psihičnega blagostanja in anksiozne osebe se 
večkrat počutijo, da v kontekstu medosebnih odnosov niso dovolj dobre, zato večkrat iščejo 
potrditve o svoji vrednosti s strani drugih oseb (Steers, Quist, Bryan, Foster, Young in 
Neighbors, 2016). Morda pa si osebe, ki čutijo, da imajo dobre medosebne odnose z drugimi 
ljudmi, želijo te dobre medosebne odnose obdržati in pripisujejo medosebnim odnosom v 
svojem življenju veliko pomembnost, zato jim tudi povratne infromacije, ki jih dobijo s strani 
drugih ljudi tako v živo, kot na spletu, veliko pomenijo. 
 
Zanimalo me je tudi, kako se psihično zdravje in zadovoljstvo z življenjem povezujeta z 
različnimi motivi za objavljanje selfijev na socialnih omrežjih. 
Rezultati moje raziskave so pokazali, da obstaja statistično pomembna negativna 
povezava med skupnim rezultatom zadovoljstva z življenjem in motivom za objavljanje selfijev 
iskanje pozornosti. Tiste osebe, ki so na splošno bolj zadovoljne z življenjem, manj pogosto 
objavljajo selfije zaradi iskanja pozornosti. Višje izražena potreba po sprejetju s strani drugih 
je pozitivno povezana z nevroticizmom in depresivnimi simptomi, kar se povezuje z nižjim 
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psihičnim blagostanjem in zadovoljstvom z življenjem (Steers, Quist, Bryan, Foster, Young in 
Neighbors, 2016). Potrebo po sprejetju s strani drugih oseb bi lahko povezali z objavljanjem 
selfijev zaradi iskanja pozornosti, osebe si namreč z objavljanjem selfijev želijo pri tegniti 
pozornost drugih ljudi in nato morda od njih pridobiti nek odziv, da se bodo počutili sprejeti. 
Ugotovitve moje raziskave se tako skladajo s predhodnimi ugotovitvami, osebe z večjo 
potrebo po iskanju pozornosti in sprejetju s strani drugih čutijo nižje zadovoljstvo z življenjem 
na splošno. Rezultati moje raziskave so pokazali statistično pomembno negativno povezavo  
med komponento zadovoljstva z življenjem osebnostna rast in motivom za objavljanje selfijev 
iskanje pozornosti. Pri motivu iskanje pozornosti opazimo tudi visok regresijski koeficient pri  
komponenti osebnostna rast, ki pa sicer ni statistično pomemben. Višje zaznana osebnostna 
rast tako napoveduje manj pogosto objavljanje selfijev zaradi iskanja pozornosti in tiste osebe, 
ki imajo bolj izražen občutek kontinuiranega razvoja, so bolj odprti za nove izkušnje in imajo 
večji vpogled vase, torej manj pogosto objavljajo selfije z namenom iskanja pozornosti. 
Uporaba interneta in socialnih omrežij ter objavljanje selfijev na socialnih omrežjih, k i ni 
izvedeno z namenom komunikacije s pomembnimi drugimi, temveč z namenom iskanja 
informacij, zabave in komunikacije z neznanci, nima pozitivnih učinkov na psihično blagostanje 
človeka (Kraut in Burke, 2015). Torej imajo osebe, ki objavljajo selfije zaradi drugih razlogov, 
kot je komunikacija s pomembnimi drugimi osebami (med drugim tudi zaradi iskanja 
pozornosti), nižje izraženo psihično blagostanje, oziroma čutijo nižjo osebno rast, kar se sklada 
z mojimi ugotovitvami. Kot statistično pomemben napovednik motiva za objavljanje selfijev 
ovekovečenje se je pokazala komponenta obvladovanje okolja, in sicer slabše zaznano 
obvladovanje okolja pri udeležencih napoveduje bolj pogosto objavljanje selfijev zaradi 
ovekovečenja. Osebe z večjim zunanjim lokusom kontrole, katere mislijo, da so dogodki v 
njihovem življenju bolj odvisni od zunanjih dejavnikov in vplivov drugih ljudi morda menijo, da 
bodo s pogostim ovekovečanjem določenih trenutkov v njihovih življenjih pridobili kontrolo 
nad zunanjimi dejavniki, torej bili boljši pri obvladovanju okolja, zato se pogosteje odločajo za 
objavljanje selfijev zaradi ovekovečenja. Psihično blagostanje in zadovoljstvo z življenjem je 
povezano z lokusom kontrole in pripisovanjem pomembnosti vplivom zunanjih dejavnikov, ki 
delujejo nanj (Rotter, 1966, v Steers, Quist, Bryan, Foster, Young in Neighbors, 2016). Visoka 
stopnja stresa, kar je indikator nižjega psihičnega blagostanja, je pogosto rezultat občutka 
nemoči v dani situaciji, kar se povezuje z zunanjim lokusom kontrole (Grob 2000, v Griffin, 
2014). Osebe, ki slabše obvladujejo okolje, tako čutijo višje stopnje stresa zaradi občutka 
nemoči, zato tudi želijo bolj pogosto ovekovečiti svoje življenje, saj menijo, da bodo na ta način 
pridobili kontrolo in bolje obvladovali okolje. Kot statistično pomemben napovednik motiva 
za objavljanje selfijev ovekovečenje se je pokazala tudi komponenta smisel življenja, in sicer 
večji občutek smisla življenja pri udeležencih napoveduje bolj pogosto objavljanje selfijev 
zaradi ovekovečenja. Osebe, ki se bolj zavedajo svojega smisla življenja in vedo, kaj jim je v 
življenju pomembno, tako bolj pogosto ovekovečijo prav tiste dogodke in stvari, za katere 
vedo, da jim veliko pomenijo. V eni izmed raziskav so bolj pogosto uporabo socialnih omrežij 
in objavljanje selfijev povezovali z višjim psihičnim blagostanjem in zadovoljstvom z življenjem 
(Kraut in Burke, 2015). Osebe, ki čutijo večji smisel življenja in imajo s tem višje izraženo 
zadovoljstvo z življenjem, morda bolj cenijo svoje življenje in ga želijo ovekovečiti tudi z 
delovanjem na socialnih omrežjih in objavljanjem selfijev z namenom ovekovečenja. Pri 
motivu komunikacija pa opazimo visok regresijski koeficient pri komponenti medosebni 
odnosi. Boljši medosebni odnosi pri osebah tako napovedujejo bolj pogosto objavljanje selfijev 
zaradi komunikacije, vendar ta koeficient ni statistično pomemben. Tiste osebe, ki čutijo, da 
imajo bolj zaupne in zadovoljive odnose z drugimi, višjo sposobnost za empatijo in s tem 
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nekoliko višje izraženo psihično blagostanje zaradi dobrih medosebnih odnosov, pogosteje 
objavljajo selfije z namenom komunikacije z ostalimi ljudmi. Raziskave kažejo, da je pogostejša 
uporaba interneta in socialnih omrežij ter objavljanje selfijev na spletu, ki je izvedeno z 
namenom komunikacije s pomembnimi drugimi, povezano z večjo količino socialne podpore 
in s tem z višjim psihičnim blagostanjem (Kraut in Burke, 2015). Pretekle raziskave se tako 
skladajo z mojimi ugotovitvami.  
 
Naslednje raziskovalno vprašanje, ki sem ga postavila je, kako se narcisizem kot 
osebnostna poteza povezuje s pripisovanjem pomembnosti povratnih informacij na objavljene 
selfije (všečki in komentarji na selfije, objavljene na socialnih omrežjih). 
Osebe z višjimi stopnjami narcisizma imajo večjo potrebo po občudovanju, po potrditvi  
svoje prisotnosti in obstoja. Narcisistične osebe naj bi si tako bolj želele biti zaželene in 
opažene, kar lahko povežemo s potrebo po pridobivanju povratnih informacij s strani drugih, 
tako v resničnem življenju in na spletu. Bolj narcisistične osebe naj bi tako povratnim 
informacijam pripisovale večjo pomembnost (Bergman, Fearrington, Davenport in Bergman, 
2011). Rezultati moje raziskave so pokazali, da se narcisizem kot osebnostna poteza statistično 
pomembno ne povezuje s pripisovanjem pomembnosti povratnih infromacij. V nekaterih 
raziskavah se komponente narcisizma niso pomembno povezovale s pripisovanjem 
pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije, kar bi lahko povezali z 
ugotovitvami Adlerja (2017), ki pravi, da vse raziskave niso našle pozitivnih povezav med 
nercisizmom kot osebnostno potezo in vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev. Narcisizem 
kot osebnostna poteza pa se je pokazal kot statistično pomemben napovednik pripisovanja 
pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije. Višje izražen narcisizem tako 
napoveduje pripisovanje večje pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije.  
Narcisizem kot osebnostna poteza je povezan z večjim vzdrževanjem pozitivne podobe 
samega sebe na socialnih omrežjih (Bergman idr., 2011). Carpenter (2012) je ugotovil, da so 
posamezniki z višje izraženo stopnjo grandioznega narcisizma izkazovali več samopromocijskih 
vedenj na socialnih omrežjih in sicer objavljanje svojih selfijev in pogosto menjanje profilnih 
slik na socialnih omrežjih. Raziskave so tudi pokazale povezavo med narcisizmom in količino 
časa, ki jo posameznik porabi za urejanje fotografij samega sebe na socialnih omrežjih (Fox in 
Rooney, 2015) ter z izbiro profilnih fotografij, ki poudarjajo posameznikovo fizično privlačnost 
ali pozitivno osebnostno lastnost (Kapidzic, 2013). Bolj pogosto menjanje profilnih slik 
(selfijev) in porabo večje količine časa za urejanje svojih selfijev lahko povežemo z višjo 
potrebo narcisa po pridobitvi pozitivnih povratnih informacij s strani drugih ljudi. Višje izražen 
narcisizem namreč napoveduje pripisovanje večje pomembnosti povratnim informacijam na 
objavljene selfije, kar se sklada s predhodnimi ugotovitvami.  
 
Zanimalo me je tudi, kako se samospoštovanje povezuje s pripisovanjem pomembnosti 
povratnih informacij na objavljene selfije (všečki in komentarji na selfije, objavljene na 
socialnih omrežjih). 
Ena izmed raziskav potrjuje, da na samospoštovanje vplivajo potrditve s strani drugih v 
resničnem življenju in na spletu, samospoštovanje naj bi se namreč dvignilo, če je posameznik 
vključen v socialno skupino in popularen (de Bruyn in van den Boom, 2005). Potreba po 
potrditvi s strani drugih oseb se negativno povezuje s samospoštovanjem, osebe z višjim 
samospoštovanjem naj namreč ne bi bilo tako občutljive na mnenja drugih, na povratne 
informacije ki jih dobijo s strani ostalih ljudi v resničnem življenju in na spletu. Osebe z  visoko 
potrebo po potrditvi naj bi pripisovale medosebnimi odnosom in povratnim informacijam 
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drugih oseb večjo pomembnost (Deci in Ryan, 2000). Rezultati moje raziskave so pokazali, da 
se pripisovanje pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije statistično pomembno 
ne povezuje s samospoštovanjem. Prav tako samospoštovanje statistično pomembno ne 
napoveduje pripisovanja pomembnosti povratnih informacij na objavljene selfije. Rezultati 
moje raziskave se tako ne skladajo z večino predhodnih ugotovitev. Večina študij glede 
povezav med samospoštovanjem in potrebo po potrditvi, oziroma pripisovanjem 
pomembnosti povratnih informacij, pa naj bi bila izvedena v živo (Deci in Ryan, 2000). Tako bi 
lahko bil njun odnos na spletu drugačen, osebe z nižjim samospoštovanjem morda ne 
pripisujejo tako visoke pomembnosti povratnim informacijam na spletu, kot jo pripisujejo v 
živo, pomembnejši so jim lahko namreč resnični odzivi oseb kot všečki in komentarji na spletu.  
 
V svojem magistrskem delu sem postavila 4 hipoteze, ki sem jih z raziskavo želela preveriti .  
Prva hipoteza, ki sem jo postavila, je: Višje izražen narcisizem kot osebnostna poteza je 
povezan s pogostejšim objavljanjem selfijev. 
Narcisizem kot osebnostna poteza je povezan z večjim vzdrževanjem pozitivne podobe 
samega sebe na socialnih omrežjih (Bergman idr., 2011), z večjo uporabo socialnih omrežij 
(Buffardi in Campbell, 2008) in s tem tudi z večjo pogostostjo objavljanja selfijev na socialnih 
omrežjih (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Rezultati moje 
raziskave so pokazali, da pogostost objavljanja selfijev ni statistično pomembno povezana z 
narcisizmom kot osebnostno potezo. Rezultate raziskave lahko morda pripišemo majhnemu 
vzorcu ali nizki izraženosti stopnje narcisizma pri udeležencih na splošno. Prav tako bi lahko 
rezultate raziskave pripisali povezanosti narcisizma kot osebnostne poteze in pogostosti 
objavljanja selfijev. Udeleženci lahko namreč kažejo le določene in nizke težnje narcisizma, 
zato lahko med spremenljivkama ni bilo izraženih povezav. Rezultati multiple regresije so 
pokazali, da z vsemi uporabljenimi napovedniki pojasnimo le malo variance pogostosti 
objavljanja selfijev, zato tudi sam narcisizem kot osebnostna poteza slabo napoveduje 
pogostost objavljanja selfijev.  
Prva hipoteza je zavrnjena.  
 
Naslednja hipoteza, ki sem jo postavila, je: Višje izražen narcisizem kot osebnostna poteza 
je povezan z objavljanjem selfijev zaradi iskanja pozornosti in zabave. 
Raziskave so pokazale, da se narcisistične osebe zaznavajo kot fizično privlačne, 
posledično želijo svoj privlačni videz pokazati in objavljajo selfije za pridobitev pozornosti in 
občudovanja s strani drugih oseb (Weiser, 2015). Rezultati moje raziskave so pokazali, da med 
narcisizmom kot osebnostno potezo in motivom za objavljanje selfijev iskanje pozornosti ni 
statistično pomembnih povezav. Pri motivu iskanje pozornosti pa lahko opazimo visok 
regresijski koeficienta pri narcisizmu kot osebnostni potezi, bolj izražen narcisizem kot 
osebnostna poteza tako napoveduje bolj pogosto objavljanje selfijev zaradi iskanja pozornosti, 
vendar koeficient ni statistično pomemben. Narcisizem kot osebnostna poteza vključuje 
potrebo po občudovanju in visoko izražen občutek pomembnosti (Mehdizadeh, 2010). Osebe, 
ki si bolj prizadevajo vzbuditi občudovanje in pozornost pri drugih, pogosteje objavljajo selfije 
z namenom iskanja pozornosti. Rezultati moje raziskave se tako delno skladajo s predhodnimi 
ugotovitvami. Narcisistične osebe skušajo z objavljanjem selfijev prikazati svojo fizično 
privlačnost in se ob objavljanju selfijev na socialnih omrežjih ter prikazovanju svoje fizične 
privlačnosti tudi kratkočasijo, oziroma zabavajo (Weiser, 2015). Rezultati moje raziskave so 
pokazali, da med narcisizmom kot osebnostno potezo in motivom za objavljanje selfijev 
zabava ni statistično pomembnih povezav. Rezultati moje raziskave se tako ne skladajo s 
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predhodnimi ugotovitvami. Rezultate moje raziskave bi lahko pojasnili s tem, da različni ljudje 
različno dojemajo pojem zabave. Tudi osebam z višje izraženim narcisizom morda objavljanje 
selfijev ne predstavlja zabave, ampak jih raje objavljajo v druge namene (is kanje pozornosti in 
potrditve). Osebe z višjimi stopnjami narcisizma kot osebnostne poteze tako nekoliko 
pogosteje objavljajo selfije zaradi iskanja pozornosti, ne pa tudi zaradi zabave. 
Druga hipoteza je tako zavrnjena.   
 
Naslednja hipoteza, ki sem jo želela preveriti, je: Višje samospoštovanje je povezano z 
manj pogostim objavljanjem selfijev. 
Mehdizadeh (2010) je ugotovil, da so posamezniki z nizkim samospoštovanjem bolj 
vključeni v vedenja samopromocije na socialnih omrežjih (v kar je vključeno tudi objavljanje 
selfijev), v primerjavi s posamezniki z visokim samospoštovanjem (Sorokowski idr., 2015). 
Socialna omrežja dovoljujejo posameznikom upravljanje z objavljanjem materiala na socialnih 
omrežjih in določanjem komu je dovoljen dostop do njihovih objav, zato naj bi bili posamezniki 
z nizkim samospoštovanjem bolj željni objavljanja selfija na socialnih omrežjih, v nasprotju s 
predstavitvijo samega sebe pri osebni komunikaciji (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in 
Herrington, 2017). Tako naj bi bili posamezniki z nižjim samospoštovanjem pogosteje vključeni 
v vedenja v zvezi z objavljanjem selfijev in s tem pogosteje objavljali selfije na socialnih 
omrežjih. Rezultati moje raziskave so pokazali, da pogostost objavljanja selfijev ni statistično 
pomembno povezana s samospoštovanjem. Prav tako samospoštovanje statistično 
pomembno ne napoveduje pogostosti objavljanja selfijev. Veliko raziskav, ki so raziskovale 
odnose med aktivnostmi na socialnih omrežjih in samospoštovanjem, je prineslo mešane 
rezultate. V nasprotju s prejšnjimi ugotovitvami bi lahko posamezniki z nizkim 
samospoštovanjem manj pogosto uporabljali socialna omrežja in manj pogosto objavljali 
selfije na socialnih omrežjih, saj bi ta dejanja lahko povzročila več priložnosti za primerjanje 
samega sebe z drugimi in dvignila možnosti pridobitve negativne ali nobene povratne 
informacije (Barry, Doucette, Loflin, Rivera-Hudson in Herrington, 2017). Osebe z različno 
izraženim samospoštovanjem se tako v pogostosti objavljanja selfijev na socialnih omrežjih ne 
razlikujejo.  
Tretja hipoteza je zavrnjena.   
 
Hipoteza, ki sem jo želela preveriti, je bila tudi: Višje samospoštovanje je povezano z 
objavljanjem selfijev zaradi komunikacije in ovekovečenja. 
Osebe z višjim samospoštovanjem so tudi bolj spretne v medosebnih odnosih in 
komunikaciji in želijo z ostalimi ljudmi komunicirati tako v resničnem življenju kot na spletu, 
saj se čutijo za to bolj kompetentne, zato pogosteje objavljajo selfije zaradi komuniciranja z 
ostalimi. Osebe z višjim samospoštovanjem tudi menijo, da so trenutki v njihovem življenju 
nekaj posebnega, te dogodke cenijo in so jim pomembni, zato jih želijo ovekovečiti na ta način, 
da dokumentirajo določen trenutek z objavo selfija ob tem določenem trenutku na socialna 
omrežja (Sung, Lee, Kim in Choi, 2016). Rezultati moje raziskave so pokazali, da ni statistično 
pomembnih povezav med samospoštovanjem in različnimi motivi za objavljanje selfijev. 
Osebe z višjim samospoštovanjem lahko na splošno manj pogosto objavljajo selfije, zato so pri 
motivih za objavljanje selfijev označevale nižjo stopnjo strinjanja z vsemi motivi za objavljanje 
selfijev, saj jih enostavno ne objavljajo tako pogosto in imajo manj motivov za objavljanje le-
teh. Prav tako raziskave preteklih povezav niso dale enoznačnih in konkretnih povezav med 
samospoštovanjem in omenjenima motivoma za objavljanje selfijev. Rezultati moje raziskave 
se tako delno skladajo in delno ne skladajo s predhodnimi ugotovitvami.  
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Četrta hipoteza je tako zavrnjena.  
 
Menim, da sem z ugotovitvami svoje raziskave prispevala k poglobljenemu vpogledu v 
fenomen objavljanja selfijev, potrdila nekaj povezav med psihološkimi konstrukti in vedenji 
povezanimi z objavljanjem selfijev in tako prispevala k teoriji o problematiki.  
Večina povezav med vedenji, povezanimi z objavljanjem selfijev in psihološkimi konstrukti  
se je izkazala za nepomembne, pomembne povezave pa niso bile visoke. Fenomen objavljanja 
selfija je dokaj nov in raziskovalci še raziskujejo različne povezave med vedenji v povezavi z 
objavljanjem selfijev in različnimi področji psihologije, s katerimi bi ta vedenja lahko bila 
povezana. Samo dejanje objavljanja selfijev, v katerem sodeluje več miselnih procesov, je 
kompleksno, raziskovalci še ugotavljajo katere so komponente tega fenomena in povezave le-
teh s psihološkimi kontrukti. Pretekle raziskave niso prinesle enoznačnih rezultatov glede 
povezav, katere sem tudi sama preverjala v svoji magistrski nalogi, prav tako sem tudi sama 
večinoma dobila nizke povezave med objavljanjem selfijev in psihološkimi konstrukti. V 
prihodnje bi bilo dobro s pomočjo intervjujev bolj poglobljeno ugotavljati sam miselni proces 
pri nastajanju in objavljanju selfijev, s čimer bi samo dejanje objavljanje selfijev bolje razumeli 
in morda s tem dobili višje povezave z različnimi psihološkimi konstrukti.  
Raziskava bi lahko vključevala več udeležencev in v raziskavi bi lahko bili vključeni bolj 
raznoliki udeleženci. Za pridobitev podatkov za svojo raziskavo sem za deljenje povezave do 
svoje raziskave na socialnih omrežjih prosila svoje prijatelje in sama objavila povezavo do 
raziskave na določenih skupinah na socialnih omrežjih. Prijatelji in znanci so nato delili 
povezavo in objavili povezavo do spletne ankete v skupinah, v katere so oni vključeni.  Morda 
bi prišla do drugačnih rezultatov, če bi raziskavo reševale druge skupine udeležencev. Prav 
tako bi lahko pridobila več in bolj raznolike udeležence z iskanjem udeležencev na drugih 
mestih, na terenu in pri drugih skupinah ljudi. Na tem mestu bi bilo dobro omeniti, da je bila 
povprečna starost udeležencev, ki še nikoli niso objavili selfija nekoliko višja kot povprečna 
starost vseh udeležencev raziskave. Prav tako nihče, star od 18 do 20 let pri pogostosti 
objavljanja selfijev ni navedel, da še nikoli ni objavil selfija, torej so vse osebe, sodelujoče v 
raziskavi, stare med 18 in 20 let že objavile selfi na katerem od socialnih omrežjih. V prihodnje 
bi bilo dobro izvesti raziskavo s podobnimi spremenljivkami pri mlajših starostnih skupinah, 
morda bi bile povezave med vedenji v zvezi z objavljanjem selfijev in psihološkimi konstrukti 
pri le-teh večje.  
V raziskavi bi lahko uporabila kateri drugi pripomoček za merjenje narcisizma. Raziskovalci 
so namreč odkrili, da so zanesljivosti posameznih lestvic vprašalnika narcisizma NPI-40 nizke 
in da faktorska struktura vprašalnika ni povsem jasna (še najbližje je eno-faktorski, a tudi te s 
konfirmatorno faktorsko analizo niso uspeli jasno potrditi). Uporabnost vprašalnika je 
vprašljiva tudi zaradi zelo nizkih koeficientov diskriminativnosti (pod 0,30), ki jih najdejo pri 
več kot polovici postavk. Bolj obetavne so merske značilnosti slovenskih verzij lestvic 
psihološke upravičenosti PSE (Campbell idr., 2004, v Zager Kocjan in Avsec, 2013) in 
narcisistične grandioznosti NaGS (Rosenthal idr., 2007, Zager Kocjan in Avsec, 2013). Obe 
lestvici imata namreč ustrezno zanesljivost, zato bi bilo v prihodnje morda bolje uporabiti še 
katero izmed omenjenih lestvic (Zager Kocjan in Avsec, 2013). 
V prihodnje bi bilo dobro raziskavo izvesti v več državah z različnimi starostnimi 
skupinami. Prav tako bi bilo zanimivo raziskati povezavo psiholoških konstruktov z delanjem 
selfijev (in koliko od nastalih selfijev je dejansko objavljenih na socialnih omrežjih), s 
podajanjem povratnih informacij na selfije in opazovanjem selfijev drugih oseb na socialnih 
omrežjih. Morda bi bilo bolje izvesti raziskavo, ki ne temelji le na samoporočanju. Namesto da 
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osebe odgovarjajo na vprašanja v zvezi z vedenji v povezavi z objavljanjem selfijev, bi lahko na 
primer sami ugotavljali ta vedenja. Lahko bi zaprosili za dostop do udeleženčevega računa na 
enemu izmed socialnih omrežij in preverili število objavljenih selfijev v primerjavi z ostalimi 
objavljenimi fotografijami na spletu. S tem bi pridobili podatek o frekvenci objavljanja selfijev, 














































Selfiji so postali tako velik globalen fenomen, da je Oxfordov slovar besedo »selfie« leta 
2013 označil kot besedo leta. Raziskave so pokazale, da sta med fotografijami, objavljenimi na 
socialnem omrežju Instagram, selfiji in grupiji (selfiji, na katerih so tudi drugimi ljudje) najbolj 
priljubljeni vrsti objavljenih fotografij in da so mladi primarni izdelovalci selfijev. Kljub 
priljubljenosti socialnih omrežij pri mladih in veliki prisotnosti selfijev na socialnih omrežjih pa 
je nabor raziskav v povezavi z objavljanjem selfijev na soc ialnih omrežjih še vedno majhen. 
Pomembno je raziskovati objavljanje selfijev na socialnih omrežjih in ob tem vedenja oseb, ki 
pripeljejo do objavljanja selfijev, saj lahko prekomerno ukvarjanje z ustvarjanjem in 
objavljanjem selfijev na socialnih omrežjih pripelje do raznih motenj  v vedenju človeka. V svoji 
magistrski nalogi sem tako preučevala povezavo med vedenji, povezanimi z objavljanjem 
selfijev na socialnih omrežjih in psihološkimi konstrukti pri mladih na prehodu v odraslost. 
Podrobneje sem raziskovala povezavo pogostosti objavljanja selfijev na socialnih 
omrežjih, različnih motivov za objavljanje selfijev in pripisovanje pomembnosti povratnih 
informacij na objavljene selfije (komentarji in všečki) s psihičnim blagostanjem, zadovoljstvom 
z življenjem, narcisizmom kot osebnostno potezo in samospoštovanjem pri mladih na prehodu 
v odraslost. Ugotovljeno je bilo, da nižje zaznana osebnostna rast pri udeležencih napoveduje 
bolj pogosto objavljanje selfijev. Osebe, ki pri sebi čutijo manj kontinuiranega razvoja in imajo 
manjši občutek realiziranja svojih potencialov in vpogleda vase, bolj pogosto objavljajo selfije. 
Bolj avtonomne osebe, ki čutijo večjo neodvisnost, večjo sposobnost upreti se socialnim 
pritiskom in bolj uravnavajo vedenja od znotraj glede na lastne, notranje standarde, 
pripisujejo povratnim informacijam na objavljene selfije manjšo pomembnost. Povezava med 
pripisovanjem pomembnosti povratnih informacij in avtonomnostjo je sicer šibka in po 
Bonferronijevi korekturi ni več statistično pomembna, kar lahko razložimo s kontradiktornimi 
rezultati glede povezav med psihološkim blagostanjem in uporabo interneta ter socialnih 
omrežij na splošno. Boljši medosebni odnosi pri udeležencih napovedujejo pripisovanje večje 
pomembnosti pripisovanja povratnih informacij na objavljene selfije. Tiste osebe, ki čutijo da 
imajo bolj zaupne in zadovoljive odnose z drugimi in s tem višje izraženo psihično blagostanje 
zaradi dobrih medosebnih odnosov, bi želeli dobre medosebne odnose obdržati tudi v 
prihodnje, saj jim ti veliko pomenijo, zato pripisujejo povratnim informacijam, ki jih dobijo s 
strani drugih ljudi večjo pomembnost. Tudi višje narcisizem kot osebnostna poteza 
napoveduje pripisovanje večje pomembnosti povratnim informacijam na objavljene selfije.  
Osebe z višjimi stopnjami narcisizma imajo večjo potrebo po potrditvi svoje prisotnosti in 
obstoja, želele bi si biti zaželene in opažene, zato tudi večjo pomembnost pripisujejo 
povratnim informacijam drugih ljudi, tako v resničnem življenju, kot na spletu. Osebe, ki so na 
splošno bolj zadovoljne s svojim življenjem, manj pogosto objavljajo selfije z namenom iskanja 
pozornosti. Prav tako osebe, ki v svojem življenju zaznavajo večjo osebnostno rast, so bolj 
odprti za nove izkušnje in imajo večji vpogled vase, manj pogosto objavljajo selfije z namenom 
iskanja pozornosti. Slabše zaznano obvladovanje okolja pri udeležencih napoveduje bolj 
pogosto objavljanje selfijev zaradi ovekovečenja. Osebe, ki slabše obvladujejo okolje, čutijo 
višje stopnje stresa zaradi občutka nemoči, zato tudi želijo bolj pogosto ovekovečiti svoje 
življenje z namenom pridobitve kontrole nad okoljem. Večji občutek smisla življenja pri 
udeležencih prav tako napoveduje bolj pogosto objavljanje selfijev zaradi ovekovečenja. 
Osebe, ki se bolj zavedajo svojega smisla življenja in vedo, kaj jim je v življenju pomembno, 




Raziskava bi lahko vključevala več udeležencev in v raziskavi bi lahko bili vključeni bolj 
raznoliki udeleženci, podatke za svojo raziskavo sem namreč večinoma pridobila v okviru 
svojih prijateljev in znancev ter njihov znancev, ki so povezavo do moje spletne ankete dobili 
na socialnih omrežjih. V prihodnje bi bilo dobro raziskavo izvesti v več državah z različnimi 
starostnimi skupinami. Dobro bi bilo izvesti raziskavo s podobnimi spremenljivkami pri mlajših 
starostnih skupinah, saj so rezultazi mojih raziskav nakazali na morebitne večje povezanosti  
med spremenljivkami pri mlajših udeležencih. Prav tako bi bilo morda bolje izvesti študijo, v 
kateri bi pridobili spletne račune udeležencev, preverjali število objavljenih selfijev v 
primerjavi z ostalimi objavljenimi fotografijami na spletu in preučeva li ostala vedenja v 
povezavi z objavljanjem selfijev in ne le raziskavo, ki temelji na samoporočanju.  
Menim, da sem z ugotovitvami svoje raziskave prispevala k poglobljenemu vpogledu v 
fenomen objavljanja selfijev, potrdila nekaj povezav med psihološkimi konstrukti in vedenji 
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Priloga 1. Prevod in priredba vprašalnika Motivi za objavljanje selfijev  
 
Vprašalnik sem prevedla in priredila za potrebe svoje magistrske naloge. Ker v slovenskem 
jeziku nisem našla nobenega primernega vprašalnika, ki bi meril konstrukt, katerega sem 
želela raziskovati (motivi za objavljanje selfijev), sem se odločila za prevod in priredbo 
vprašalnika Motivi za objavljanje selfijev (Selfie Posting Motivations Measure, Sung, Y., Lee, J. 
A., Kim, E. in Choi, S. M., 2016). Vprašalnik sem najprej sama prevedla z angleškega v slovenski 
jezik, nato so vprašalnik neodvisno prevedle tudi študentka anglistike, študentka psihologije 
in magistrica specialne pedagogike. Vse prevode sem nato sama prevedla nazaj v angleški jezik 
in se na podlagi svojega in njihovih prevodov odločila za končno obliko prevoda ter le-tega 
uporabila pri svoji magistrski nalogi. Zbiranje podatkov za magistrsko delo in ob tem reševanje 
vprašalnika Motivi za objavljanje selfijev je potekalo preko spletne ankete, ki sem jo sama 
oblikovala na spletni strani 1ka. Vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe z vabili na  
socialnih omrežjih (Facebook, Gmail) in po ustnem izročilu ter posredovanju hiperpovezave. 
Peta stran spletne ankete za pridobitev podatkov za svojo magistrsko nalogo je vsebovala 
vprašanje (vprašalnik Motivi za objavljanje selfijev): Na 7-stopenjski lestvici (1 − sploh se ne 
strinjam, 7 − povsem se strinjam) ocenite stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami. 
Udeleženci so za vsako izmed 19 postavk ocenili, v kolikšni meri se z njo strinjajo. 
Podrobnejši opis podajanja navodila udeležencem in način zbiranja podatkov je opisan v 
podpoglavju Postopek.  
 
V tabeli 10 so prikazani odstotki pojasnjenih varianc posameznih komponent vprašalnika 
pri petfaktorski rešitvi. 
 
Tabela 10. Odstotki pojasnjenih varianc posameznih komponent pri petfaktorski rešitvi 
 Začetne lastne vrednosti 











1 6,065 31,921 31,921 6,065 31,921 31,921 
2 2,767 14,565 46,486 2,767 14,565 46,486 
3 1,622 8,539 55,025 1,622 8,539 55,025 
4 1,457 7,669 62,694 1,457 7,669 62,694 
5 1,159 6,1 68,794 1,159 6,1 68,794 
6 0,865 4,55 73,344    
7 0,821 4,322 77,666    
8 0,565 2,975 80,641    
9 0,534 2,81 83,451    
10 0,496 2,609 86,06    
11 0,462 2,429 88,489    
12 0,421 2,215 90,704    
13 0,355 1,87 92,574    
14 0,321 1,687 94,262    
15 0,285 1,501 95,763    
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16 0,246 1,296 97,059    
17 0,234 1,23 98,289    
18 0,188 0,988 99,277    
19 0,137 0,723 100    
 
Analiza glavnih komponent je pokazala, da s petimi faktorji pojasnimo 68,79 % variance. 
Z drugo komponento so najbolj povezane postavke, ki spadajo k lestvici iskanja pozornosti, s 
tretjo tiste, ki spadajo lestvici ovekovečenje, s četrto postavke, ki kažejo na objavljanje selfijev 
zaradi komunikacije, s peto pa zaradi zabave. Prva komponenta je mešanica vsebinsko 
različnih postavk.  
 
Bolj interpretabilna je štirikomponentna rešitev, zato so v tabeli 11 prikazani odstotki 
pojasnjenih varianc posameznih komponent vprašalnika pri predpostavljeni štirifaktorski 
rešitvi. 
 
Tabela 11. Odstotki pojasnjenih varianc posameznih komponent pri predpostavljeni 
štirifaktorski rešitvi 
 Začetne lastne vrednosti 











1 6,065 31,921 31,921 6,065 31,921 31,921 
2 2,767 14,565 46,486 2,767 14,565 46,486 
3 1,622 8,539 55,025 1,622 8,539 55,025 
4 1,457 7,669 62,694 1,457 7,669 62,694 
5 1,159 6,1 68,794    
6 0,865 4,55 73,344    
7 0,821 4,322 77,666    
8 0,565 2,975 80,641    
9 0,534 2,81 83,451    
10 0,496 2,609 86,06    
11 0,462 2,429 88,489    
12 0,421 2,215 90,704    
13 0,355 1,87 92,574    
14 0,321 1,687 94,262    
15 0,285 1,501 95,763    
16 0,246 1,296 97,059    
17 0,234 1,23 98,289    
18 0,188 0,988 99,277    
19 0,137 0,723 100    
 
Štirikomponentna rešitev pojasni 62,69 % variance. Glede na korelacije s komponentami 
se s prvo najbolj povezujejo postavke, pri katerih je motiv iskanje pozornosti, z drugo postavke 
z motivom komunikacije, s tretjo postavke z motivom ovekovečenja, s četrto pa postavke z 
motivom zabave, kar podpira originalno strukturo vprašalnika, zato je štirikomponentna 




V tabeli 12 je prikazana diskriminativnost postavk vprašalnika Motivi za objavljanje 
selfijev.  Diskriminativnost postavk sem računala za vsako lestvico posebej, saj se postavke in 
lestvice nanašajo na različne motive za objavljanje selfijev. 
 
Tabela 12. Diskriminativnost postavk vprašalnika Motivi za objavljanje selfijev 
Postavke 
(Selfije objavljam, da ...) Diskriminativnost 
Iskanje pozornosti 
Pritegnem pozornost 0,721 
Me drugi opazijo 0,684 
Pritegnem pozornost nasprotnega spola 0,612 
Se »považim« 0,451 
Bo moj obstoj potrjen s strani drugih ljudi 0,397 
Si s pomočjo povratnih informacij ostalih (komentarji 
in všečki na objavljene selfije) dvignem samozavest 0,603 
Komunikacija 
Ostanem v stiku s prijatelji 0,578 
Komuniciram s člani ožje družine in ostalimi sorodniki  0,403 
Komuniciram s prijatelji in znanci 0,714 
Krepim zaupnost odnosa s prijatelji in znanci 0,539 
Komuniciram z ostalimi ljudmi na spletu 0,556 
Ovekovečenje 
Ovekovečim določen trenutek 0,488 
Ovekovečim svoje življenje na splošno 0,633 
Ovekovečim svoje vsakodnevno življenje 0,619 
Ovekovečim svoje interese in hobije 0,557 
Ovekovečim poseben dan 0,494 
Zabava  
Se zabavam, ko mi je dolgčas  0,663 
Se zaposlim z nečim, da mi hitreje mine čas  0,734 
Si osvežim misli 0,504 
 
Postavke, ki nižajo zanesljivost lestvic so: »Bo moj obstoj potrjen s strani drugih ljudi«, 
»Komuniciram s člani ožje družine in ostalimi sorodniki«, »Se považim« in »Ovekovečim 
določen trenutek«. Postavke so srednje diskriminativne, nobena ne izstopa v nobeno smer. 
 
V tabeli 13 so prikazane mere centralne tendence postavk vprašalnika Motivi za 
objavljanje selfijev. Tudi mere centralnih tendenc postavk sem računala za vsako lestvico 
posebej, saj se postavke in lestvice nanašajo na različne motive za objavljanje selfijev.  
 
Tabela 13. Mere centralne tendence postavk vprašalnika Motivi za objavljanje selfijev 
Postavke 
(Selfije objavljam, da ...) M SD N 
Iskanje pozornosti   
Pritegnem pozornost 3,312 1,781 93 
Me drugi opazijo 2,914 1,863 93 
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Pritegnem pozornost nasprotnega spola 3,108 2,008 93 
Se »považim« 2,688 1,888 93 
Bo moj obstoj potrjen s strani drugih ljudi 1,796 1,221 93 
Si s pomočjo povratnih informacij ostalih (komentarji in všečki 
na objavljene selfije) dvignem samozavest 2,925 1,924 93 
Komunikacija   
Ostanem v stiku s prijatelji        3,387 1,962 93 
Komuniciram s člani ožje družine in ostalimi sorodniki  3,032 2,045 93 
Komuniciram s prijatelji in znanci 3,129 2,034 93 
Krepim zaupnost odnosa s prijatelji in znanci 2,462 1,698 93 
Komuniciram z ostalimi ljudmi na spletu 2,656 1,821 93 
Ovekovečenje   
Ovekovečim določen trenutek 5,269 1,568 93 
Ovekovečim svoje življenje na splošno 3,602 1,837 93 
Ovekovečim svoje vsakodnevno življenje  2,699 1,811 93 
Ovekovečim svoje interese in hobije 3,71 1,92 93 
Ovekovečim poseben dan  4,247 2,21 93 
Zabava    
Se zabavam, ko mi je dolgčas  3,301 2,015 93 
Se zaposlim z nečim, da mi hitreje mine čas 2,323 1,7 93 
Si osvežim misli 1,946 1,492 93 
 
Vidimo lahko, da odgovori na večino postavk težijo k spodnjemu delu, vrednosti 1, katera 
je pomenila popolno nestrinjanje. Najpogostejši motiv za objavljanje selfijev se je izkazal 





















Priloga 2. Vprašanja v povezavi z objavljanjem selfijev s spletne ankete 
 
- Selfi je fotografija samega sebe, ki jo napravi posameznik s pametnim telefonom ali 
digitalno kamero, z namenom objave te fotografije na socialnih omrežjih (Moreau, 
2015). Kako pogosto objavite selfi na spletu ali na katerem od socialnih omrežij 
(Facebook, Instagram, Snapchat …)? (Posameznik se odloči za eno izmed podanih 
možnosti.) 
 
1 = Nikoli še nisem objavil/a selfija 
2 = Manj kot enkrat na leto 
3 = Enkrat na leto 
4 = Nekajkrat na leto, vendar manj kot enkrat na mesec 
5 = Enkrat na mesec 
6 = Nekajkrat na mesec, vendar manj kot enkrat na teden 
7 = Enkrat na teden 
8 = Nekajkrat na teden 
9 = Enkrat na dan 
10 = Večkrat na dan 
 
- Na katerih socialnih omrežjih najpogosteje objavljate selfije? (navedite) 
 
- Ali pogosteje objavljate … ? (Posameznik se odloči za eno izmed podanih možnosti.) 
 
1 = selfije, ki po 24 urah izginejo s socialnega omrežja  
2 = selfije, ki ostanejo na socialnem omrežju 
 
− Koliko časa po navadi urejate selfi, preden ga objavite na socialnih 
omrežjih? (Posameznik se odloči za eno izmed podanih možnosti.) 
 
1 = Selfija ne urejam 
2 = do 1 min 
3 = 1−5 min 
4 = 5−10 min 
5 = 10−20 min 
6 = Več kot 20 min 
 
− Kako pomembne so vam povratne informacije (komentarji in všečki), ki jih dobite s 
strani drugih ljudi na vaše objavljene selfije? (Posameznik se odloči za eno izmed 
podanih možnosti.) 
 
1 = zelo nepomembne 
2 = delno nepomembne 
3 = vseeno mi je 
4 = delno pomembne 




- Kako pogosto preverjate število všečkov in komentarje, podane na vaš selfi, potem ko 
ga objavite? (Posameznik se odloči za eno izmed podanih možnosti.) 
 
1 = vsakih 5 minut 
2 = vsakih 15 minut 
3 = vsake pol ure 
4 = vsako uro 
5 = vsakih nekaj ur 
6 = enkrat na dan 




Izjava o avtorstvu dela, tehnični brezhibnosti magistrskega 
dela, etični ustreznosti izvedene magistrske raziskave in 
konfliktu interesov 
 
Spodaj podpisana študentka Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Tjaša Furlan, sem 
avtorica magistrske naloge z naslovom: Objavljanje selfijev na socialnih omrežjih v povezavi s 
psihičnim blagostanjem in samozaznavo na prehodu v odraslost. 
 
S to izjavo izjavljam, da: 
 
− sem avtorica magistrske naloge in je magistrska naloga izključno rezultat mojega 
lastnega raziskovalnega dela; 
− sem poskrbela za tehnično in jezikovno pravilnost magistrske naloge v s kladu s 
fakultetnimi pravilniki;  
− je moje delo etično ustrezno: moja raziskava je bila izvedena v okviru magistrskega 
dela in je etično nesporna; 
− pri izvedbi moje magistrske naloge ni bilo konflikta interesov. 
 



























V_____________, dne___________                     Podpis avtorja/-ice:____________________ 
